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1. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA ACTUALIZADO DE 
INFORMACIÓN (SAI) 
 
Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración mantienen, en 
Colombia, una presencia que día a día trae sus expresiones y novedades. Su 
recomposición por parte de los medios de comunicación gubernamentales y no 
gubernamentales, es un esfuerzo cotidiano que sitúa ante un amplio público 
acontecimientos y consideraciones relativas a esos temas. 
La dinámica social, política y jurídica de los procesos de DDR en el país 
requiere la actualización permanente de la información y ha llevado al 
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la 
Universidad Nacional de Colombia a la creación del Sistema Actualizado de 
Información (SAI). Esta labor está orientada al seguimiento diario de prensa 
gubernamental (reportes de Policía, Fiscalía, Fuerzas Militares y otros), de la 
prensa no gubernamental de circulación nacional, regional y local (diarios, 
semanarios, bisemanarios, publicaciones mensuales, bimensuales, etc.) y de otros 
medios de comunicación (noticieros y radio). 
El acercamiento a los medios masivos y alternativos de comunicación 
puede decir también de los distintos discursos que atraviesan el tema, y así 
mismo, da la posibilidad de dar cuenta de los efectos que se engendran en el 
entramado de procesos y dinámicas involucrados en el tema del DDR a nivel 








2. PRESENTACIÓN DE LA VISIBILIZACIÓN MEDIÁTICA 
 
La Visibilización Mediática es uno de los productos del Sistema de 
Información Actualizada (SAI) del Observatorio de Procesos de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración.  Presenta el conjunto de noticias sobre un tema 
particular en un lapso de tiempo determinado, ya sea como una labor de 
monitoreo específico de iniciativa propia del Observatorio o por  solicitud de las 
entidades interesadas en los procesos de DDR en Colombia.  
Este formato de presentación organiza ágilmente el grupo de noticias sobre el 
DDR en Colombia, que publican diversos medios de comunicación a nivel 
nacional, regional y local, de manera que los interesados puedan informarse de 
modo ágil y preciso sobre un tema determinado en un municipio, departamento 
o región según el caso.  
La Visibilización Mediática también da cuenta de la capacidad que tienen los 
medios de comunicación para registrar las realidades del DDR y el modo como 
lo hacen. 
Para la composición de la Visibilización Mediática, se revisan, a través del SAI 
sesenta y un (61) medios de comunicación con publicación en la Web.  Para su 
tratamiento estos medios han sido organizados en seis categorías, las cuales son:  
 Periódicos nacionales: cuatro (4) 
 Fuentes institucionales: diez y siete (17) 
 Revistas nacionales: cinco (5) 
 Noticieros de televisión: cinco (5) 
 Noticieros de radio: tres (3)  
 Periódicos regionales: veinte y dos (22)  
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 Otros1: La cantidad de medios revisados bajo esta categoría depende del 
número de noticias que se publiquen en esos medios sobre el tema específico 
de la Visibilización Mediática.  
 
La Visibilización Mediática es un ejercicio que se compone de tres partes:  
1. Un resumen de los principales temas visibles a través de las noticias publicadas 
por los distintos medios de comunicación.   
2. Un listado de los medios de comunicación en los que se publicaron noticias 
relacionadas con el tema en cuestión.  
3. El corpus mediático o conjunto de todas las noticias publicadas en la Web y 
organizadas por orden cronológico y medio de comunicación.  
El contenido de las noticias es presentado textualmente.  Se ha modificado el 
tamaño y tipo de letra con el fin de lograr un formato visualmente homogéneo; 
las mayúsculas, cursivas y negrillas son puestas de manera intencional por las 
fuentes con el fin de enfatizar algún contenido o aparte.  Las fotografías o 
imágenes en las noticias no se presentan ya que, en varias ocasiones, son 
eliminadas por defecto del proceso de almacenamiento. Por lo anterior, se sitúa la 











                                                          
1
 Dentro de la categoría ‗Otros‘ se agrupan los medios de comunicación que publican noticias esporádicamente y 




3. DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN: CASO 
SUCRE (mayo 2008-marzo 2009) 


















Salidas y procesos individuales y grupales 
 Durante el periodo estudiado, los medios de comunicación reportaron las siguientes desmovilizaciones de 
integrantes de las FARC-EP, la mayoría de las cuales ocurrieron ante la I Brigada de Infantería de la Marina: 
 Dos integrantes del Frente 35 en el municipio de Corozal.  
 Cinco integrantes de los Frentes 35 y 37 en el corregimiento de Naranjo del municipio de Majagual.   
 Dos  mujeres, Yulis María Barreto Romero ‗Érica‘ y Paula Isabel Robles Causil ‗Merlis‘, integrantes del 
Frente 35. Las dos desmovilizadas relataron cómo fue su ingreso a la organización, cuando eran menores 
de edad.  
 Tres miembros de una misma familia, en fechas distintas, conocidos como ‗Santiago‘, ‗Germán‘ o ‗El 
Chivas‘ y ‗Alex‘; éste último, de 23 años, se desmovilizó junto a cinco personas más. ‗El Chivas‘ 
estableció que la razón de su desmovilización fue la muerte de su jefe guerrillero ‗El Pollo Isra‘, así como 
del guerrillero conocido como ‗Ediver‘.   
 Un integrante del Frente 35 de las FARC-EP, conocido como ‗Arcenio‘, en Corozal. 
 En varias noticias, se resalta el papel que han desempeñado los mensajes que envían familiares y personas 
cercanas a los combatientes a través de la emisora Marina Stereo y las campañas que promueve la Fuerza 
Pública a través de ese medio de comunicación. La mayoría de desmovilizados pertenecía al Frente 35 o 37 de 
las FARC-EP, que opera en la zona de los Montes de María.  
 El Coronel de la I Brigada de la Infantería de Marina César Augusto Cardona Ortiz dijo que las acciones de la 
Fuerza Pública han sido contundentes, llevando a importantes resultados contra las Organizaciones Armadas 
Ilegales de guerrilla y grupos delincuenciales que operan en el departamento.  Según el Coronel, la presión 
militar y las campañas realizadas a través de volantes y perifoneos aéreos, en los cuales participó el Ministro de 
Relaciones Exteriores Fernando Araújo,  han favorecido la desmovilización de cincuenta miembros de 
Organizaciones Armadas Ilegales desde enero a mayo de 2008.  
 Según la Armada Nacional, desde el mes de enero hasta el primero de julio de 2008, se habían desmovilizado 
67 integrantes de Organizaciones Armadas Ilegales en la zona de los Montes de María.   
 El ex integrante de las FARC-EP conocido como ‗Federico‘ o ‗El Cortico‘, quien fue capturado por el 
Comando Conjunto Caribe, confirmó las declaraciones de los desmovilizados conocidos como ‗Santiago‘, 
‗Daniel‘ y ‗Deisy‘, según los cuales las FARC-EP se encuentran en una situación insostenible  debido a los 
continuos golpes militares que les ha propinado la Fuerza Pública en Sucre.  ‗Federico‘ invitó a los integrantes 

























Contexto Social y Político 
 En un Consejo de Seguridad, el gobernador de Sucre Jorge Carlos Barraza Farak denunció que se le estaban 
realizando pagos a desmovilizados de las AUC para que declararan en su contra. El gobernador dijo que 
entablaría la denuncia ante la Sijín y la Dirección de la Fiscalía.  
 En una audiencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,  Luis Eduardo Urán Lara, segundo al 
mando del Bloque Héroes de los Montes de María, acusó al senador Reginaldo Montes y al ex embajador 
Álvaro García de mantener nexos con los paramilitares y de recibir apoyos para las primeras elecciones al 
Congreso de la República. El senador Urán negó las acusaciones.  
 
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) 
En un informe de El Tiempo, se expone que la Misión de Apoyo para el Proceso de Paz en Colombia de la 
Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA)  recogió las denuncias anteriormente realizadas por la 
Procuraduría y distintas ONG sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de los 
paramilitares en varios departamentos, incluido Sucre, y la entrega de sólo un reducido número de 
desvinculados al ICBF como resultado de las desmovilizaciones colectivas. En los lugares donde se dice que 
ocurrieron los reclutamientos, se mantiene el cuestionamiento sobre el paradero de los menores de edad. Según 
algunas ONG de Derechos Humanos, se realizó una purga de varias niñas menores de  14 años de edad que se 
encontraban en embarazo para ocultarlas en el proceso de desmovilización y evitar problemas ante las cortes 
trasnacionales.   
 Acciones violentas en contra de desmovilizados 
 En Sincelejo, fue asesinado Mario Vélez Vélez, desmovilizado de las AUC, en un negocio cercano a la 
Gobernación de Sucre.  
 Edwin Emilio Montes Díaz ‗El Chino‘, desmovilizado del Bloque Héroes de los Montes de María de las 
Autodefensas, fue asesinado en su vivienda en Sincelejo. El desmovilizado era ex integrante del Bloque 
comandado por Rodrigo Mercado Pelufo ‗Cadena‘.  
 Carlos Vitola Herrera, desmovilizado del Bloque Norte Bajo Cauca de las AUC, fue víctima de un atentado 
en la variante hacia Tolú. Las autoridades buscaron alguna relación entre este crimen y el de ‗El Chino‘, pero 
no encontraron conexión alguna. 
 En Tolú, fue asesinado Rodolfo Antonio Mercado Burgos, desmovilizado del Bloque Héroes de los Montes 




Colaboraciones con la justicia y la fuerza pública 
La I Brigada de Infantería de Marina estableció que siete guerrilleros de las FARC-EP desmovilizados en el mes 
de mayo condujeron a la Fuerza Pública al lugar donde se encontraban caletas con material de guerra e 
intendencia perteneciente a la estructura al mando de ‗Jader‘, estructura que opera en los Montes de María. 
Según la Brigada, las colaboraciones de desmovilizados han permitido grandes avances en la lucha contra las 

























Organizaciones Armadas Ilegales (OAI) 
 Según un informe de la ONG ‗Nuevo Arcoiris‘, con posterioridad a la desmovilización colectiva de las 
AUC, se han creado alianzas entre las FARC-EP y Organizaciones Armadas Ilegales denominadas 
―emergentes‖ con el fin de controlar los cultivos de uso ilícito. En el informe, se expone que, en varios 
departamentos, incluido Sucre, se han hecho alianzas entre las estructuras de Pedro Olivero Guerrero 
‗Cuchillo‘ de las FARC-EP y las de la OAI de Daniel Rendón Herrera ‗Don Mario‘.  
 En el departamento, se han presentado amenazas contra la población civil y funcionarios públicos por parte 
de  las OAI Bloque Alto Sinú y el Frente Libertadores del Cauca. En Guaranda y Coveñas, aparecieron 
panfletos de la OAI Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Según algunas versiones, los panfletos están 
relacionados con organizaciones derivadas de las AUC desmovilizadas. Las Fuerzas Militares negaron que se 
trate de una organización paramilitar.  Algunas alertas sobre el tema han sido emitidas por el Sistema de 
Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo. 
 Jorge Bello Tous, personero de San Onofre, denunció amenazas contra su vida y la de su familia por parte 






Pronunciamientos y acciones institucionales 
 En una visita a los departamentos de Córdoba y Sucre, el Alto Consejero para la Reintegración Frank Pearl 
dijo que el mayor obstáculo para la reintegración en Colombia es el narcotráfico. Según el Alto Consejero, el 
narcotráfico involucra a los desmovilizados en las disputas territoriales de los narcos. Pearl dijo que, hasta el 
22 de septiembre, se habían recibido 400 denuncias de desmovilizados por amenazas contra su vida debido 
a las presiones de narcotraficantes; muchos otros  han dejado el proceso de reintegración. Según cifras de la 
Alta Consejería para la Reintegración,  3500 reinsertados han incurrido en acciones delincuenciales y 2290 
han sido detenidos.   
 La Sijín, el DAS, el CTI y la Primera Brigada de Infantería de Marina llevaron a cabo un consejo de 
seguridad  en el cual se trató el tema de las amenazas de Organizaciones Armadas Ilegales en Sucre. La 
presidenta de Fenalper, Lourdes Insignares, dijo que realizarán gestiones para la protección de defensores de 
Derechos Humanos en Sucre y el resto del país.  
 En marzo, se asignaron 360 policías a los municipios de Sincelejo, Coveñas y San Onofre para proteger la 
zona de las amenazas de las Organizaciones Armadas Ilegales que están haciendo presencia en esos lugares y 



























 En una versión libre, el desmovilizado de las AUC Marco Tulio Pérez Guzmán ‗El Oso‘ estableció que 
Muriel Benitorevollo, ex candidata a la cámara de representantes, recibió apoyo del Bloque Héroes de los 
Montes de María en un encuentro ordenado por Eduardo Cobo Téllez ‗Diego Vecino‘ llevado a cabo en 
San Onofre en el año 2002.   
 En una versión libre, Uber Enrique Bánquez Martínez ‗Juancho Dique‘, desmovilizado del Bloque Héroes 
de los Montes de María, reconoció su responsabilidad en el asesinato del ex alcalde del municipio de Chalán 
Manuel Fernández Díaz, su escolta y su conductor. También habló sobre su participación en las masacres 
que se cometieron entre 1998 y 1999 como parte de las operaciones ―Monteadentro‖, ―Parcelas de 
Mónaco‖ y ―Operación de Retironuevo‖ por orden del ex jefe paramilitar del Bloque Héroes de los Montes 
de María  Rodrigo Mercado Peluffo ‗Cadena‘.  
‗Juancho Dique‘ también reconoció su participación en la toma del hospital de Colosó como parte de la 
disputa por el control de territorio que se mantenía con la guerrilla de la zona y confesó el asesinato de 10 
personas en un retén de las AUC.  
En noviembre,  ‗Juancho Dique‘ fue asegurado en la Cárcel Modelo de Barranquilla por las masacres de los 
municipios Mampuján y la Vereda Brisas llevadas a cabo en marzo de 2000, a partir de las cuales se 
propiciaron 633 desplazamientos forzados, 450 hurtos calificados, 7 secuestros y 11 homicidios.  También 
se le adjudicaron 11 secuestros en el municipio de Golfo de Morrosquillo.  
 El juez Único Especializado de Sincelejo condenó a Samir Sánchez Correa y Jadid Zabaleta Salgado, 
desmovilizados del Bloque Mojana de las AUC, por el secuestro del ganadero Luis Alfredo Navarro 









3.2. Visibilización mediática DDR Caso Sucre 
3.2.1. Número de noticias por medio de comunicación  sobre el DDR Caso 
Sucre.  
Del conjunto de sesenta y un (61) medios de comunicación revisado 
diariamente por el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y 
Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia, cincuenta y uno (51) 
publicaron noticias sobre los procesos de DDR en el departamento de Sucre en 
el periodo estudiado.  
El siguiente gráfico muestra los medios de comunicación y el número de 
noticias que publicó cada uno sobre el DDR Caso Sucre de mayo de 2008 a 






























DDR Caso Sucre: Mayo 2008-marzo 2009
Número de noticias presentadas por cada medio de 
comunicación 
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración-Universidad




3.2.2. Medios de comunicación que publicaron noticias sobre el DDR 
Caso Sucre, de acuerdo a categorías. 
Del conjunto de ocho categorías de medios revisado diariamente por el 
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la 
Universidad Nacional de Colombia, seis (6)  presentaron noticias sobre el  DDR 
Caso Sucre en el periodo estudiado.   
 
El siguiente gráfico muestra el número de medios de comunicación por 
categoría (periódicos nacionales, periódicos regionales, fuentes institucionales, 
revistas nacionales, noticieros televisión, noticieros radio, agencias de noticias, 
otros) que publicaron noticias sobre los procesos de DDR en Sucre de mayo de 





































DDR Caso Sucre: Mayo de 2008-marzo de 2009. Número 
de noticias por categoría que reportaron alguna noticia
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración-Universidad
Nacional de Colombia 
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3.3. Corpus mediático 
 
 EL UNIVERSAL (12 de mayo de 2008)  
Sincelejo - Sucesos 
SE ENCONTRARON CON SUS MADRES 
Se desmovilizan 2 miembros de las Farc 
EL UNIVERSAL - SINCELEJO  
Dos integrantes de la cuadrilla 35 de las Farc se desmovilizaron y se encontraron ayer con sus 
madres en las instalaciones de la Primera Brigada de Infantería de Marina, en Corozal. 
Alias ―Santiago y alias ―Eduard‖, decidieron acogerse al Programa de Atención Humanitaria al 
Desmovilizado como regalo en el día de las madres, según lo expresó el coronel, Cesar 
Augusto Cardona Ortiz, comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina. 
IMAGEN  
El encuentro de los desmovilizados con sus madres se efectuó en la mañana de ayer en la 
Primera Brigada de Infantería de Marina en Corozal en medio de lagrimas y abrazos. 
IMAGEN  
El encuentro de los desmovilizados con sus madres se efectuó ayer en la Primera Brigada de 
Infantería de Marina en Corozal. 
IMAGEN 
Los desmovilizados escucharon el llamado que sus madres les hicieron por la emisora de la 
Armada Nacional. 
IMAGEN  
Los desmovilizados entregaron a las tropas del Batallón de Infantería de Marina número 4, 
armamento, municiones y material de intendencia. 
―Hijo, con lagrimas en los ojos y dolor en el corazón, tu madre te pide que te desmovilices 
como regalo en su día‖, estos fueron los mensajes que escucharon los desmovilizados por 
parte de sus madres a través de la emisora de la Armada Nacional Marina Stereo, ubicada en las 
instalaciones de la Primera Brigada de Infantería de Marina. 
El encuentro de los desmovilizados, Daniel Gutiérrez Blanco, alias ―Santiago‖ e Iván José 
Julio, alias ―Eduard‖, con sus madres que se realizó en la mañana de ayer, fue el mejor regalo 
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del día de las madres, estuvo acompañado de abrazos, besos, anécdotas familiares y muchas 
historias pendientes por contar. Ursula Blanco aseguró ―hoy fue el día más importante de mi 
vida, porque no veía a mi hijo desde hace 12 años‖. 
Los desmovilizados se entregaron a las tropas del Batallón de Infantería de Marina número 4, 
junto con armamento, municiones, material de intendencia e información de interés para las 
operaciones militares.  
Según informes de las autoridades, con la entrega de los alias ―Santiago y ―Eduard‖, este año ya 
se han desmovilizado 55 personas que se encontraban en la ilegalidad en Sucre. 
El programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado fortalece la política de consolidación 
de la Seguridad Democrática y unida a los resultados operacionales y a la presión de las tropas, 
está ocasionando crisis al interior de la estructura armada de las organizaciones que delinquen 
en el área de operaciones de la Primera Brigada de Infantería de Marina, según informaron las 
autoridades. 
El Comando Conjunto Caribe y la Primera Brigada de Infantería de Marina continúan 
convocando a los miembros de las organizaciones armadas ilegales, para que se desmovilicen y 
se acojan a los programas de Atención Humanitaria al Desmovilizado, que contempla 
alojamiento, alimentación, transporte, vestuario, seguridad, salud, atención sicológica y 
capacitación laboral. 
El programa contempla además el pago de recompensas por entrega de material de guerra e 
información que resulte relevante para el desarrollo de operaciones militares. 
Con más de un centenar de desmovilizados en 2007 en los Montes de María, 55 
desmovilizados en lo transcurrido de este año, el programa de Atención Humanitaria  
TESTIMONIOS 
Los desmovilizados manifestaron que los mensajes que escucharon de sus madres por la radio, 
los conmovió y los condujo a reflexionar sobre el paso importante que dieron en sus vidas. 
Alias ―Santiago‖ tenía 12 años de estar delinquiendo y alias ―Eduard‖ unos cuatro años. 
Uno de los desmovilizados afirmó que la organización no tiene mucho personal y que ni 
siquiera puede hablarse de columnas guerrilleras, pues estás ya no cuentan con los 
combatientes suficientes. Asimismo, agregó que no hay quien guíe a los grupos. 
Ursula Blanco, madres de Daniel, tuvo 11 hijos, de los cuales 3 murieron y 2 se vincularon a 
los grupos guerrilleros. Daniel acaba de desmovilizarse y seguirá en su lucha, haciendo 
llamados para que su otro hijo haga lo mismo. 
Por su parte, Cándida Julio, madre de Iván, tiene 5 hijos y sostiene a su familia vendiendo 
víveres en una tienda situada en la cabecera local de San Onofre. 
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Los desmovilizados, quienes estaban bajo el mando de alias ―Duber‖, cabecilla del 35 frente de 
las Farc, indicaron que ahora esperan que el Gobierno les cumpla con lo que les promete a 
través del programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado. 
Se desmovilizan cinco más 
En desarrollo de operaciones conjuntas, se acogieron igualmente al Programa de Atención 
Humanitaria al Desmovilizado, alias ―Jakeline‖, ―Yineth‖, ―Andrea‖, ―Oscar―, y ―Adán‖, 
integrantes de la cuadrilla 35 y 37 de las Farc. 
Los hechos se presentaron en el corregimiento de Naranjo, municipio de Majagual, 
departamento de Sucre.  
Los desmovilizados entregaron 16 fusiles, municiones, material de intendencia e información 
de interés para las operaciones militares. Con la entrega de los cuatro integrantes de la cuadrilla 
35 de las Farc, se han completado 60 desmovilizados en el año 2008. 
En respuesta a los mensajes emitidos en la emisora Marina Stereo de la Armada Nacional, por 
parte de los familiares, compañeros y amigos desmovilizados de las Organizaciones Armadas 
Ilegales, se han acogido al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, 7 integrantes 
de la cuadrilla 35 de las Farc. 
 EL UNIVERSAL (14 de mayo de 2008) 
Sincelejo - Local 
PARA QUE DECLAREN EN SU CONTRA 
Gobernador Barraza denuncia chantajes a desmovilizados 
JOSÉ JAVIER SARMIENTO M., EL UNIVERSAL - SINCELEJO  
IMAGEN 
DURANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD de ayer, se analizaron varios temas que 
mantienen tenso la situación de orden público en el departamento de Sucre. 
Al término de un consejo de seguridad, en el que se analizaron ayer varias situaciones que están 
afectando el orden público en Sucre, el gobernador Jorge Carlos Barraza Farak denunció que 
tiene conocimiento que varias personas estarían pagando a desmovilizados de las Autodefensas 
para que declaren en su contra. 
Indicó que de la situación se enteró por unos supuestos pasquines que están circulando. 
―Hace dos meses más o menos circuló un pasquín en Sincelejo, dirigido a la Corte, a través del 
cual se decía que Jorge Barraza tenía algunos vínculos con grupos paramilitares o al margen de 
la ley. Yo no le presté atención a eso porque era un pasquín. Después llegó a la Corte, me 
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llamaron para notificarme y tampoco le presté la mayor atención, pero hace 10 días 
aproximadamente, el pasquín estaba rodando en la Cárcel La Vega.  
El sábado un abogado amigo me llamó a informarme que algunas personas le estaban 
ofreciendo dinero a desmovilizados para que declaren en contra del Gobernador por supuestas 
actividades con grupos al margen de la ley, entre ellos paramilitares‖, afirmó Barraza Farak. 
Indicó que ayer mismo iba a entablar las denuncias respectiva ante la Sijín y en la Dirección de 
Fiscalía 
El mandatario no reveló a la prensa los nombres de las personas que estarían detrás de los 
presuntos chantajes a los desmovilizados y afirmó que a los organismos de seguridad le 
entregará la identidad de las personas que posiblemente estarían detrás de todo esto. 
―Quiero poner en alerta que desde que salí elegido Gobernador de Sucre, hay una serie de 
patrañas, todas encaminadas a enturbiar la elección. Cuando salí elegido se dijo que hubo 
trampa, que se fue la luz, cosa que no fue cierto, que los resultados se habían interrumpido y 
después en la Registraduría fueron sorprendidas varias personas alterando los resultados y 
ahora este pasquín, armonizado con una supuesta compra de personas desmovilizadas‖. 
Agregó que incluso se habla que también estarían chantajeando a algunas personas que se 
encuentran detenidas en la Cárcel de Montería. 
Señaló que todo es con el fin de sacarlo de la Administración Departamental. 
Otros temas tratados en el Consejo de Seguridad 
Así mismo, en el Consejo de Seguridad se tocó el tema de la carta de una organización de paz, 
la cual alerta sobre algunas situaciones que se registran en distintos municipios del 
departamento de Sucre, sobre todo en la vía a San Benito Abad, sobre posible aparición de 
nuevos grupos al margen de la ley. 
Igualmente, fue analizado el tema de los concejales del municipio de Morroa, quienes 
denunciaron en días pasados que no tenían seguridad para adelantar las sesiones. 
Sobre esta situación el Gobernador manifestó que el comandante de Policía Sucre, coronel 
Jorge Andrés Rodríguez Borbón, expresó que por una sesión en la que la Policía no se hizo 
presente en el recinto del Concejo de Morroa, no se podía lanzar una alarma. 
―Por ello se llegó a la conclusión que las sesiones de todos los concejos de los municipios de 
Sucre estarán protegidas por miembros de la fuerza pública‖, sostuvo Barraza Farak. 
También fue analizada la situación de los mototaxista en Sincelejo, ciudad en donde se han 
registrado en los últimos meses algunos hechos de alteración del orden público, así como el 
decomiso de sustancias químicas para la elaboración de sustancias alucinógenas en el municipio 
de Caimito, subregión del San Jorge, en donde fue destruido un laboratorio. 
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 EL UNIVERSAL (14 de mayo de 2008)  
Sincelejo - Sucesos 
SURGEN AMENAZAS 
Panfleto de las Farc circuló en Ovejas 
EL UNIVERSAL - OVEJAS  
IMAGEN  
CON LA RECIENTE ENTREGA de 18 fusiles, granadas de fragmentación y abundante 
munición por parte de subversivos de las Farc, la Fuerza pública desvirtuó la posibilidad de 
que ese grupo sea el autor de un panfleto amenazante que circuló ayer en Ovejas. 
Una hoja con las características de un panfleto y firmado presuntamente por las Farc empezó a 
circular en el municipio de Ovejas. 
En el encabezado del mismo se habla de ―traición al pueblo y al guerrillero‖ e informa que ese 
grupo subversivo tiene algunas cuentas por cobrar, específicamente a habitantes de 6 barrios 
de ese municipio 
Así mismo se habla sobre presuntas actividades que miembros de ese grupo terrorista estarían 
preparando en conmemoración a sus 45 años de ―resistencia en los ―Montes de María‖. 
COMANDANTE DE I BRIGADA SE PRONUNCIÓ 
El comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina dijo desconocer dichos panfletos 
y calificó las amenazas elevadas en él como inviables, ya que las Farc en los Montes de María 
están diezmadas. 
―No tenía conocimiento sobre ese panfleto pero lo analizaremos para ver el grado de veracidad 
del mismo. En el consejo de seguridad realizado ayer ninguna autoridad tenía noticias sobre 
ese panfleto y la realidad es que de los grupos terroristas que quedan en la jurisdicción ninguno 
tiene la capacidad de intimidar a la gente ni pueden alterar la paz de esta región‖, afirmó el 
coronel César Cardona Ortiz. 
El mensaje que aparece en el papel es enviado por un sujeto que se identifica con el alias de 
―Jader Peludo‖, pero el comandante de la Brigada descartó que se trate de alias ―Jader‖, el 
cabecilla actual de las cuadrillas 35 y 37 de las Farc y que es buscado por las autoridades. 
―Eso es una fantasía. El alias Jader que conocemos los organismos de seguridad es un sujeto 
que anda por el sur de Sucre y la Sabana perseguido. Anda solo porque el fin de semana la 
estructura que lo protegía se desmanteló totalmente porque les quitamos todo el armamento 
con que contaban‖, anotó el oficial. 
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Según los informes de inteligencia quedan entre 4 y 5 subversivos en ese sector de Sucre y 
están dispersos. 
―Jader está en huida tratando de salir por la subregión de la Mojana. Ahora está escondido‖, 
puntualizó el coronel Cardona. 
Finalizó diciendo que la aparición del presunto panfleto no es más que obra de personas 
desocupadas o de delincuentes comunes que tratan de asustar e intimidar a la población, 
posiblemente para que paguen algún tipo de extorsiones o pretensiones económicas. 
SIGUEN GOLPES A LAS ESTRUCTURAS DE LAS FARC 
El comando de la I Brigada de Infantería de Marina anunció que se han tenido avances 
positivos con los 7 miembros del grupo guerrillero de las Farc que se desmovilizaron el 
anterior fin de semana, por lo que esperan que revelen la ubicación de nuevas caletas con 
material de guerra e intendencia en algunos sitios de los Montes de María. 
A su vez aprovecharon la oportunidad para invitar a los combatientes que quedan en dicha 
jurisdicción a desmovilizarse. 
―Con este último grupo se logró que nos condujeras al sitio donde tenían enterrados los 16 
fusiles con munición y equipos. Todo ese material era de la estructura que andaba con alias 
Jader por lo tanto podemos afirmar que quedaron sin ningún material bélico que pueda causar 
algún daño‖, explicó el comandante de la I Brigada de Infantería de Marina. 
Las autoridades pertinentes siguen ahondando con cada desmovilizado todo el recorrido que 
han hecho, por fechas y por eventos, para luego obtener posibles indicios de dónde tengan 
material y explosivos enterrados. 
Cabe resaltar que tras la desmovilización de alias ―Daniel‖ y alias ―Santiago‖, quienes optaron 
por entregarse a las tropas de la I Brigada de Infantería como regalo para sus madres y sus 
familias, otras 5 personas se acogieron igualmente al Programa de Atención Humanitaria al 
Desmovilizado. Fueron alias ―Jakeline‖, ―Yineth‖, ―Andrea‖, ―Oscar―, y ―Adán‖, integrantes 
de la cuadrilla 35 y 37 de las Farc. 
Los hechos se presentaron en el corregimiento de Naranjo, municipio de Majagual, 
departamento de Sucre.  
Los desmovilizados entregaron 16 fusiles, municiones, material de intendencia e información 
de interés para las operaciones militares. 





 EL UNIVERSAL (15 de mayo de 2008) 
Sincelejo - Sucesos 
CON UNIDADES ESPECIALIZADAS 
Operativos de la Primera Brigada de Infantería de Marina 
EL UNIVERSAL - SINCELEJO  
IMAGEN 
ARCHIVO , EL UNIVERSAL 
La Fuerza Pública no baja la guardia en sus acciones operativas pese a los contundentes 
resultados obtenidos contra los grupos subversivos y de delincuencia que operan en esta zona 
del país. 
―Gracias a las acciones permanentes de la Fuerza Pública en esta jurisdicción se han logrado 
resultados de impacto, diezmando los grupos armados ilegales en la región y ya solo quedan 
algunos reductos de éstos‖. 
Así lo manifestó el coronel, César Augusto Cardona Ortiz, comandante de la Primera Brigada 
de Infantería de Marina, precisando que dicho impacto se consolida por el compromiso de la 
fuerza pública de velar por la vida, bienes y honra de los ciudadanos. 
Debido a la presión y control permanente, los grupos armados ilegales se han disminuido en 
cuanto a número de miembros y capacidad operativa, sostuvo. 
―En el escenario terrestre, la presencia de nuestros infantes y la de los soldados en toda la 
jurisdicción, ha logrado impactar decididamente a los grupos ilegales‖, declaró el coronel César 
Augusto Cardona Ortiz. 
Además de los controles operativos en el área, señaló, ha dado buenos resultados campañas 
para que los miembros de los grupos armados ilegales tomen la decisión de reintegrarse a la 
vida civil, gracias a los volantes entregados, los perifoneos aéreos en los que ha participado el 
mismo ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Araújo Perdomo. 
Para ejercer la soberanía del Estado y preservar el orden, unen estrategias los organismos de la 
Fuerza Pública como la Primera Brigada de Infantería de Marina, Policía Nacional, el 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), los Cuerpos Técnicos de Investigación 
(CTI) de la Fiscalía, el Ejército Nacional y la Fuerza Naval del Caribe, indicó el coronel César 
Augusto Cardona Ortiz 
―Todas estas acciones que realiza el Estado en esta jurisdicción, redunda en un impacto hacia 
los grupos armados ilegales, quienes de acuerdo con lo manifestado por aquellos que deciden 
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dejar esas filas, ya están cansados de hacerle daño a la población y al país y además por los 
malos tratos que reciben de sus superiores‖, indicó el Comandante de la Primera Brigada de 
Infantería de Marina. 
Hasta lo que va corrido del presente año, se han desmovilizado cerca de 50 integrantes de 
grupos armados que operan en la región ―y esto es un buen indicio y un mensaje claro para 
quienes pretenden desestabilizar el orden y la seguridad‖, sostuvo el oficial. 
Consideró que la cifra es significativa, toda vez que durante todo el año anterior, se 
desmovilizaron 120 personas. 
 EL UNIVERSAL (20 de mayo de 2008) 
LA REALIDAD DE LAS FARC 
El frente 35 está desvertebrado: “Federico” 
EL UNIVERSAL - COROZAL  
IMAGEN 
, EL UNIVERSAL 
Según alias ―Federico‖ o ―El Cortico‖ y otros subversivos, la situación operativa, logística e 
ideológica de las Farc se ha vuelto insostenible toda vez que la Fuerza Pública ha dado varios 
golpes en cadena a esa organización ilegal en el departamento de Sucre. 
Lo que manifestaron alias ―Santiago‖ y ―Daniel‖, dos desertores rasos de las Farc que se 
entregaron el pasado 11 de mayo, fue confirmado ante la prensa por alias ―Federico‖ 
(capturado) y alias ―Deisy‖ (desmovilizada), del frente 35 de las Farc. 
El primero ya se encuentra en la cárcel Las Mercedes de Corozal, luego de comparecer en 
audiencia ante un juez en el municipio de San Marcos. 
Óscar Guevara Blanco, alias ―Federico‖ o ―El Cortico‖, fue capturado en combate con tropas 
del Comando Conjunto Caribe el pasado sábado, junto con Alexánder Enrique Arrieta Vitola, 
alias ―Alberto‖ o ―Caricano‖, guerrillero raso de la compañía Róbinson Jiménez de la cuadrilla 
35 de las Farc. 
Como resultado de esa misma acción otros tres guerrilleros más se desmovilizaron. 
Alias ―Federico‖ fue enfático en explicar que las recientes bajas y capturas que ha realizado la 
fuerza pública sobre esa estructura los ha golpeado fuertemente hasta el punto de aceptar que 
en este Departamento están diezmados. 
―Nosotros ahora mismo somos hijos huérfanos porque nuestros padres nos han abandonado. 
Jader era quien nos guiaba y no sabemos su paradero‖, dijo el subversivo. 
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Agregó que alias ―Jader‖, actual cabecilla de ese grupo guerrillero y por quien las autoridades 
ofrecen hasta casi 100 millones de pesos como recompensa por su captura, se habría fugado 
con recursos de las Farc hacia el sur del Departamento. 
Este hombre era el jefe de finanzas de la compañía Simón Bolívar del frente 35 de las Farc. 
―Jader se fugó y eso se lo conté a los generales. Les dije toda la verdad y lo reafirmo ante la 
prensa. No conozco nada sobre su paradero‖, anotó. 
Alias ―Federico‖ es oriundo de una población de Antioquia y es consciente de que deberá 
afrontar cargos ante la justicia por sus delitos. Pese a su captura tiene la esperanza de 
reencontrarse con sus hijos y su familia. 
Aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a los combatientes que insisten resistir la 
presión militar en las filas de las Farc. 
―Quiero decirle a los compañeros que quedan en el monte que analicen la situación y las 
garantías. Todavía quedan miembros del frente 35 de las Farc, pero prácticamente están 
desvertebrados. Podemos hablar de máximo unos 60 o 70 hombres. La realidad es que 
estamos aislados totalmente‖, puntualizó alias ―Federico‖. 
―DEISY‖ 
A su turno alias ―Deisy‖, guerrillera raso de ese mismo frente y quien optó por la 
desmovilización, dijo que la realidad de las Farc es otra y muy distinta a la que encontró hace 7 
años, cuando ingresó a ese grupo con tan solo 13 años. 
―El frente 35 no se ha acabado, pero poco a poco lo están haciendo. Yo me encontraba en la 
Mojana y tengo 7 años de pertenecer a las Farc. Entré siendo una niña y participé en 
emboscadas y otras acciones que hacían las tropas‖, señaló la ex combatiente. 
En las operaciones que dieron con la captura del tercero del frente 35 de las Farc también se 
logró el decomiso de una pistola calibre 9 milímetros que portaba y 2 millones 600 mil pesos 
en efectivo.  
―EL MOMENTO DE LA DESMOVILIZACIÓN‖ 
Tras el reciente golpe contra las estructuras de las Farc que delinquen en los departamentos de 
Sucre y Bolívar el comando de la Primera Brigada de la Infantería de Marina, envió un mensaje 
a los reductos de ese grupo guerrillero para que se entreguen a las tropas de la fuerza pública o 
a las guarniciones militares más cercanas para que no sigan arriesgando sus vidas. 
A través de mensajes enviados por la emisora Marina Estéreo invitan a los que actúan al 
margen de la ley a la desmovilización. 
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―Una vez más y como siempre, las tropas militares respetan la vida de aquellos que se rinden 
en combate. Se invita a los miembros de las cuadrillas 35 y 37 a acogerse al programa de 
desmovilización que ofrece el Gobierno Nacional‖, informó el comandante de la I Brigada de 
Infantería de Marina, coronel César Augusto Cardona. 
 EL UNIVERSAL (13 de junio de 2008)  
Sincelejo - Sucesos 
RECLUTADAS A LA FUERZA 
Se desmovilizan 2 mujeres de las Farc al mando de alias “Jader” 
 EL UNIVERSAL - COROZAL  
 IMAGEN  
Alias ―Erica‖ y alias ―Merlis‖, desmovilizadas del frente 35 de las Farc, narraron algunos 
pasajes de sus vidas en la guerrilla desde que prácticamente eran unas niñas. 
Yulis María Barreto Romero, alias ―Erica‖ y Paula Isabel Robles Causil, alias ―Merlis‖, se 
entregaron de manera voluntaria ante tropas de la Primera Brigada de Infantería de Marina, 
luego de permanecer por más de 8 años vinculadas al frente 35 de las Farc. 
Barreto Romero, de 21 años, ingresó de 12 años a la compañía Robinson Jiménez y al 
momento de su desmovilización pertenecía a la comisión de alias ―El Pollo Isra‖, muerto en 
combate el pasado 27 de abril en área rural del municipio de San Benito Abad, en Sucre. Alias 
―Erica‖ cursaba sexto grado de bachillerato cuando un día salió en busca de un caballo a la 
finca de un tío, ubicada en el área del Canal, zona rural de Chalán, y fue abordada por hombres 
armados de las Farc, quienes se la llevaron para que conversara con el comandante del grupo. 
Por su parte, Robles Causil, de 23 años, pertenecía a las Farc desde hacía 8 años y también 
hacía parte de la comisión de alias ―El Pollo Isra‖. Alias ―Merlis‖ tenía 15 años y estudiaba 
quinto grado en el municipio de Chalán, cuando llegó a su casa un grupo de hombres armados, 
quienes se la llevaron manifestando seguir órdenes del cabecilla de las Farc, alias ―Mañe‖. 
Ambas desmovilizadas se desempeñaban como enfermeras, aunque alias ―Erica‖ también 
desempeñó funciones como radista de alias ―Dúber‖, muerto en combate el pasado 11 de 
febrero. 
Las dos mujeres se acogieron al programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado del 
Gobierno Nacional, manifestando haber ingresado de manera forzada a esa organización 
armada ilegal cuando aún eran menores de edad. 
Las desmovilizadas se presentaron el pasado martes en las instalaciones de la Defensoría del 
Pueblo de Sucre, manifestando su interés de acogerse al programa de desmovilización, 
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motivadas por las garantías ofrecidas a través de las campañas radiales adelantadas por la 
Armada Nacional por todos los Montes de María. 
Dijeron haber tomado la decisión de fugarse cuando les ordenaron huir de civil, junto con 
otros de sus compañeros, hacia el sur de Sucre donde integrarían otras células de esa 
organización. 
VÍCTIMAS DE UN CONFLICTO ARMADO 
Alias Merlis y alias Erica fueron víctimas de una especie de ―batida‖ de la guerrilla de las Farc 
cuando delinquían en los Montes de María. Las mismas que realizaban para fortalecer sus filas 
con niños que aún no se habían despegado del seno de sus familias. 
En varias poblaciones obligaban a los niños a irse con ellos bajo engaños y amenazas.  
―Llegaron donde vivía y me dijeron que tenía que irme con ellos. Me obligaron‖, dijo alias 
Merlis. 
Por su parte alias ―Erica‖ manifestó que cuando tenía 12 años su padre la envió a buscar un 
caballo y en ese momento aparecieron varios guerrilleros armados, entre ellos un jefe de 
escuadra, quien fue el que la obligó a irse a la guerrilla. 
―Conmigo estaba otra niña. Era la hija de un tío, pero se alcanzó a volar. Como yo era la más 
pequeña me llevaron a mí‖, relató ―Erica‖. 
Dijo que lo que más le dolió en el largo tiempo que estuvo en el 35 de las Farc fue que nunca 
logró comunicarse con su familia porque dentro de las filas eso estaba prohibido. 
Su primer entrenamiento fue en el ―Rancho‖ cocinándole a los combatientes y posteriormente 
eran sometidas a largas jornadas de guardia y entrenamientos con armas. Según las mujeres 
nunca asesinaron a soldados o civiles, pero participaron como apoyo en algunos combates con 
la Fuerza Pública. 
El comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, coronel César Cardona Ortiz, 
indicó que la desmovilización de las jóvenes guerrilleras, es el reflejo de las atrocidades que ha 
cometido la guerrilla no solo en esta región, sino en casi todo el territorio nacional con la 
niñez. 
 ARMADA NACIONAL (1 de julio de 2008) 
 
Familia montemariana se reúne gracias a la desmovilización de sus tres hijos. 
 
01 de julio de 2008 
 
Alias ‗Germán‘ o ‗El Chivas‘, es el tercer miembro de una misma familia que gracias a los 
beneficios ofrecidos por el Programa de Desmovilización del Gobierno Nacional en los 
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Montes de María, toma la decisión de desmovilizarse de forma voluntaria de la organización 
narcoterrorista Farc. 
El primero en presentarse ante las tropas de la Primera Brigada de Infantería de Marina, fue 
alias ‗Santiago‘ quien lo hizo el pasado 10 de mayo, fecha en que se celebraba en el país, el día 
de las madres, haciendo más emotiva esta decisión. 
 
En ese entonces, la señora Ursula, madre de los desmovilizados, manifestó su felicidad e hizo 
el llamado a través de la emisora Marina Stereo Corozal a sus otros dos hijos, quienes aún 
permanecían en las Farc, para que siguieran el ejemplo de su hermano mayor. 
 
Un mes después, alias ‗Alex‘ de 23 años, el segundo de los hermanos Gutiérrez Blanco, se 
presentó ante tropas adscritas a la Primera Brigada de Infantería de Marina, con un grupo de 
cinco desmovilizados más. 
 
Finalmente el pasado 28 de junio, luego de tres años de permanecer en las Farc como 
guerrillero raso, en donde fue miembro de la comisión mixta o bahía al mando de alias ‗Pate 
Name‘; el menor de esta familia, alias ‗El Chivas‘, vuelve a reencontrarse con todos sus seres 
queridos. 
 
El desmovilizado afirma haberse fugado de las Farc desde el pasado 27 de abril al enterarse de 
la muerte en combate de los terroristas alias ‗El Pollo Isra‘ y alias ‗Ediver‘. Hoy los tres 
hermanos se reunieron nuevamente, ya no como miembros de las Farc, ahora como 
desmovilizados quienes esperan que a través de este Programa del Gobierno Nacional, puedan 
retomar sus vidas. 
 
La Armada Nacional hace un llamado a los familiares de los menores de edad que han sido 
obligados a ingresar a estas organizaciones terroristas, a denunciar ante las autoridades estos 
atropellos de la Farc contra las comunidades que integran la población de los Montes de María. 
 
Con casi un centenar de desmovilizados durante el 2007 en los Montes de María y la entrega 
voluntaria de 67 miembros de las organizaciones armadas ilegales en el presente año, el 
Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Gobierno Nacional se fortalece y se 
consolida como la mejor opción para una salida digna. 
 
La Primera Brigada de Infantería de Marina, continúa efectuando permanentemente invitación 
a los miembros de estas organizaciones ilegales para que se desmovilicen y se acojan a los 
programas del Gobierno Nacional. La difusión de la campaña de desmovilización se sigue 













 CANAL RCN (4 de julio de 2008) 
 




La audiencia continuará el próximo 14 de julio. 
 
Bogotá, Colombia (RCN) En la audiencia que adelanta la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia contra los congresistas Reginaldo Montes y Juan Manuel López por vínculos contra 
paramilitares, Luis Eduardo Urán Lara, considerado segundo al mando del bloque ―Héroes de 
María‖, acusó primero al senador Reginaldo Montes. 
 
Luego el desmovilizado protegido por la Fiscalía señaló al ex embajador, Álvaro García. Dijo 
que estos apoyos fueron en el departamento de Sucre para las primeras elecciones al Congreso. 
 
―Para estar donde están siempre necesitaron de las AUC y como tal los mejores aliados que 
tenían eran Diego Vecino y Mancuso‖, aseguró Lara. 
 
El senador Reginaldo Montes respondió de inmediato: ―Yo he recibido la mayor ofensa al 
escuchar a este testigo señor presidente y le voy a demostrar a ustedes, como ya está aprobado 
en el expediente cuando ustedes los verifiquen, que todo lo que ha dicho este testigo está 
cargado de falsedad‖. 
 
Esta audiencia continuará el 14 de julio con la audiencia vía satélite desde Estados Unidos de 
Salvatore Mancuso. 
 
 EL UNIVERSAL (5 de julio de 2008) 
 
REENCUENTRO 
Aumentan desmovilizados de las Farc 
 
EL UNIVERSAL - COROZAL 
 
Con la entrega voluntaria de alias ―Germán‖, ex integrante del frente 35 de las Farc en los 
Montes de María, el número de desmovilizados asciende a 70, según las estadísticas entregadas 
por la Primera Brigada de la Infantería de Marina. 
 
Recientemente tres miembros de una misma familia que hicieron parte de las Farc y que 
desertaron de dicha organización en épocas distintas volvieron a reencontrarse ayer gracias a su 
decisión de desmovilizarse. 
 
Se trata de alias ―Santiago‖, alias ―Alex‖ y alias ―Germán‖ o ―El Chivas‖. 
 
De ellos el primero en desmovilizarse fue alias ―Santiago‖, quien lo hizo el pasado 10 de mayo, 




En ese entonces, su madre Úrsula, manifestó su felicidad e hizo el llamado a través de la 
emisora Marina Stereo Corozal a sus otros dos hijos quienes aún permanecían en las Farc, para 
que siguieran el ejemplo de su hermano mayor para que se presentaran ante las tropas de la 
Primera Brigada de Infantería de Marina. 
 
Alias ―Germán‖ o ―El Chivas‖, es el tercer miembro de una misma familia que gracias a los 
beneficios ofrecidos por el Programa de Desmovilización del Gobierno Nacional en los 
Montes de María, toma la decisión de desmovilizarse de forma voluntaria. 
 
Un mes después, alias ―Alex‖ de 23 años, el segundo de los hermanos Gutiérrez Blanco, se 
presentó ante tropas adscritas a la Primera Brigada de Infantería de Marina, con un grupo de 
cinco desmovilizados más. 
 
Finalmente el pasado 28 de junio se le cumplió el deseo a la madre de estos tres ex 
combatientes, luego de tres años de permanecer en las Farc como guerrillero raso, en donde 
actualmente era miembro de la comisión mixta o bahía al mando de alias ―Pate Ñame‖; el 
menor de esta familia, alias ―El Chivas‖, vuelve a reencontrarse con sus seres queridos. 
 
El desmovilizado afirma haberse fugado de las Farc desde el pasado 27 de abril al enterarse de 
la muerte en combate alias ―El Pollo Isra‖ y alias ―Ediver‖, aprovechando un permiso para ir a 
un pozo de agua. 
 
Con casi un centenar de desmovilizados durante el 2007 en los Montes de María y la entrega 
voluntaria de 67 miembros de las organizaciones armadas ilegales en el presente año, el 
Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Gobierno Nacional fortalece su 
credibilidad en la región y se consolida como la mejor opción para una salida digna a una nueva 
vida junto a sus familias. 
 
 EL UNIVERSAL (5 de julio de 2008) 
 
HALLAN CALETA DE LAS FARC 
 
Detectives del DAS adscritos a la Seccional Sucre hallaron una caleta en el corregimiento El 
Zapato, zona rural del municipio de Ovejas, Sucre, la cual contenía mil 300 cartuchos calibre 
7,62 y 321 cartuchos calibre 5,56. La munición, perteneciente al frente 35 de las Farc, era para 
reabastecer a ese grupo subversivo, según lo informó el organismo de seguridad. 
 
El hallazgo de la caleta se logró tras labores de investigación e inteligencia y gracias a la previa 
colaboración de desmovilizados del frente 35 de las Farc. Así mismo a raíz de los continuos 










 EL HERALDO (8 de julio de 2008) 
 
„Diego Vecino‟ reveló nombres de profesionales auxiliadores de las AUC 
 
IMAGEN 
El abogado defensor del versionado, Hernando Bocanegra, intentó intervenir en la polémica 
con la fiscal pero no lo dejó. 
 
Por REDACCIÓN JUDICIAL 
 
Ante una fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, el confeso ex comandante político del bloque 
‗Héroes de los Montes de María‘ Edwar Cobos Téllez, alias ‗Diego Vecino‘, reveló ayer 
nombres de profesionales que auxiliaron al grupo paramilitar en Córdoba y Sucre. 
 
Ante el registro fotográfico mostrado por la Fiscalía, el desmovilizado reconoció la imagen del 
ingeniero civil Humberto Frazer, quien gozaba de prestigio y reconocimiento en todo el 
departamento de Sucre. 
―Reconocidísimo, era un gran colaborador. Él fue el creador de la cooperativa ‗Coopsabana‘ en 
Sucre. Ese hombre fue el soporte de nuestros proyectos productivos‖, dijo. 
 
Frazer, quien estaba radicado en Sincelejo, fue asesinado, torturado y amarrado en su cama. 
Según Cobo, la muerte del colaborador, en agosto de 2006, hizo parte del plan de exterminio 
contra los ex ‗paras‘. 
 
―No esperaron que nos desmovilizáramos cuando comenzaron a matar compañeros y amigos 
que simplemente nos ayudaban‖, sostuvo. 
 
Información recopilada por las autoridades en un allanamiento realizado a Édgar Ignacio 
Flórez, alias ‗Don Antonio‘, en 2005, ‗Coopsabana‘, junto a las cooperativas ‗Asosanjorge‘ y 
‗Asosinú‘, tenían entre manos varios contratos que eran financiados con las regalías que recibía 
el municipio de Coveñas (Sucre). 
 
El médico Willer Cobos fue otro de los auxiliadores que reconoció el desmovilizado. Según su 
testimonio, después de ser auxiliador, se convirtió en el jefe de la dirección política en el 
mismo Departamento. 
 
Sin embargo, en la información hallada a Flórez, dichos contratos eran ‗supervisados‘ por 
Cobos, quien en el momento de la creación de las cooperativas, ya era jefe de finanzas de 
‗Rodrigo Cadena‘, máximo comandante del bloque ‗Héroes de los Montes de María‘. 
 
Según las autoridades, Cobos fue asesinado en septiembre de 2006 en Barranquilla, donde los 
sicarios, después de balearlo, se llevaron un computador portátil que cargaba. 
 
Además, de estos dos profesionales, ‗Diego Vecino‘ nombró al reconocido abogado de 




―Yo apoyé a este joven —agregó— con el pago de los estudios de administración de empresas 
en la Universidad del Sinú. Eso sí, no tenía nada que ver con el estamento militar de la 
organización‖. 
 
En la misma audiencia, el versionado polemizó con la Fiscal de turno porque el Gobierno 
Nacional, al parecer, le ha incumplido con el exilio a alias ‗El Computador‘, hombre de 
confianza que manejaba toda la información secreta del ex comandante ‗Rodrigo Cadena‘. 
 
Muy molesto, y ante la prohibición de la Fiscal para que hablara del tema, Cobo Téllez alcanzó 
a manifestar que ―ese muchacho entregó mucha información. Después, conocer la nieve y 
estar en Canadá, como ya lo está alias ‗Pitirri‘, se convirtió en su sueño‖. 
 
Jairo Castillo Peralta, conocido con el alias de ‗Pitirri‘, fue exiliado en el país del Norte debido a 
que en 2000 ‗prendió el ventilador‘ de la ‗parapolítica‘ en Sucre. 
 
 EL UNIVERSAL (10 de julio de 2008) 
 
EL EX JEFE ―PARA‖ RINDE VERSIÓN EN BARRANQUILLA 
“Cadena” ordenó crimen de fiscal en Sincelejo: “Vecino” 
 
IMAGEN 
Edwar Cobo Téllez, alias ―Diego Vecino‖. 
 
Ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz de Barranquilla, el desmovilizado ex comandante 
paramilitar Edwar Cobo Téllez, alias ―Diego Vecino‖, confirmó que la muerte de la fiscal 
especializada Yolanda Peternina fue ordenada por Rodrigo Mercado Peluffo, alias ―Cadena‖, 
desaparecido jefe militar del bloque Héroes de los Montes de María de las Auc. 
 
La profesional del derecho fue asesinada el 29 de agosto de 2001 en el barrio La Ford, de 
Sincelejo, cuando regresaba a casa después de su jornada laboral. 
 
―La muerte de la fiscal fue ordenada y planeada por ‗Cadena‘. Me explicó que había ordenado 
el hecho porque sentía que la fiscal tenía una persecución especial con los grupos de las 
autodefensas, especialmente hacia su familia. 
 
―La fiscal había realizado operaciones con la Infantería para capturarlo a él, pero él logró 
escabullirse a última hora, según dijo‖, cuenta. 
 
―Vecino‖ conoció la información de boca del mismo ―Cadena‖ durante el proceso de 
desmovilización de las estructuras paramilitares de las Auc en Santafe de Ralito, en Córdoba. 
 
Al interrogarlo sobre diferentes situaciones ligadas al accionar de las facciones ―paras‖, el 
mismo Mercado Peluffo le confirmó su autoría en el crimen. ―Él sentía que querían hacer un 
montaje para debilitarlo‖. 
 
En la época en que ocurrieron los hechos, la fiscal Paternina estaba desarrollando una 
investigación para esclarecer los hechos que rodearon las masacres de El Chengue y Macayepo, 
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donde murieron decenas de personas dentro de la cruenta guerra que asoló a esta zona de la 
Costa. 
 
El homicidio de Yolanda Paternina estremeció al gremio judicial de la región, por tratarse de 
una reconocida investigadora de hechos de violencia. 
 
 EL TIEMPO (13 de julio de 2008) 
 
Así Escondieron Los „Paras‟ A Los Niños De La Guerra 
 
Hace dos semanas la Misión de Verificación de la OEA recogió, sin que muchos se percataran, 
una denuncia que vienen haciendo la Procuraduría y varias ONG desde hace al menos dos 
años: ¿qué pasó con centenares de niños y adolescentes que hacían parte de los bloques ‗paras‘ 
y que nunca aparecieron en las desmovilizaciones? (VER GRAFICO) 
 
En su más reciente informe al Secretario General de la OEA, el equipo de Sergio Caramagna 
consignó su ―preocupación (por) el reducido número de niños y niñas desvinculados que 
fueron entregados al Bienestar Familiar por las antiguas autodefensas en las 
desmovilizaciones‖. ―Todavía hay menores que se presentan al ICBF para ingresar al programa 
y que aparentemente fueron enviados a sus casas por los comandantes días antes de la 
desmovilización‖, dice el documento. 
 
A dos años del último desarme ‗para‘, EL TIEMPO recorrió varios departamentos y encontró 
a algunos de los ex Auc que no aparecieron nunca en las desmovilizaciones colectivas. Forman 
parte de un grupo que fue víctima de un crimen de guerra y que, sin apoyo ni control del 
Estado, es tierra abonada para las nuevas bandas y la misma guerrilla. 
 
La historia que cuentan en voz baja en Córdoba, Sucre, Antioquia, Norte de Santander y los 
Llanos, por mencionar solo algunas zonas, es parecida: días antes de la entrega de armas, los 
comandantes los reunieron y los mandaron para la casa con algo de plata en los bolsillos, una 
muda de ropa y la promesa de ayudarlos si no abrían la boca. 
 
A Bienestar Familiar, por efectos del proceso de paz con los ‗paras‘, llegaron menos de 450 
menores de edad. Pero los cálculos de las ONG y de la Procuraduría apuntan a que en filas de 
las autodefensas había entre dos mil y tres mil. 
 
Con Salvatore Mancuso y sus 1.425 hombres del Bloque Catatumbo no se desmovilizó ningún 
menor de 18 años. Y el abogado de ese extraditado jefe ‗para‘, Hernando Benavides, dice que 
él no confesó ante Justicia y Paz el delito de reclutamiento de menores porque no tenía 
ninguno en sus frentes. 
 
Pero otra es la historia que se cuenta en Norte de Santander. Ariel, que acaba de cumplir los 17 
años, dice que un par de días antes del 10 de diciembre del 2004, fecha pactada para el 
desarme, le dijeron que su vida como Auc había terminado. 
 
Según dice, se quedó con las ganas de un combate. A los 14 años lo reclutaron para que, bien 
entrada la noche o de madrugada, repartiera las ‗boletas‘ en tiendas, fincas y empresas de lo que 
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había que pagarles a los ‗paras‘ en Cúcuta y sus alrededores. ―Me pagaban entre 5.000 y 6.000 
pesos al día por repartir los papeles‖, asegura. 
 
Los 300 mil pesos en efectivo que le dieron por los días del desarme están lejos de compensar 
lo que ha tenido que vivir su familia desde entonces. 
 
Idos los ‗paras‘, las Farc empezaron a amenazarlos por haber estado con el enemigo. ―Nos 
tuvimos que ir porque nos iban a matar‖, dice el muchacho. Su familia tuvo que correrse hacia 
la frontera con Venezuela y él admite que está pensando en trabajar con los traquetos que 
mueven, ahora con el visto bueno de la guerrilla, la coca del Catatumbo. 
 
Los delegados de la OEA fueron testigos por esos mismos días de que a tres menores los 
separaron del sitio de la concentración en una camioneta que salió de la zona. La orden, de 
acuerdo con las averiguaciones que se hicieron, la dio el mismo Salvatore Mancuso. A cada 
uno de ellos le dieron dos millones de pesos y la voz de que ‗se perdiera‘ de la región. 
 
La gente de Mancuso también despachó a sus combatientes adolescentes al otro lado del país, 
en Sucre y Córdoba. Allí fueron el asesinado jefe ‗para‘ Jairo Angarita y el recién capturado 
‗08‘, los que repartieron directamente la plata para despedir a los niños de la guerra. 
 
En el Bajo Cauca antioqueño, según investigaciones de las ONG que trabajan por los derechos 
de los niños, hubo purga para no hacer visibles en las desmovilizaciones a varias niñas de no 
más de 14 años que estaban embarazadas. Y en veredas del Urabá antioqueño y Córdoba hay 
‗combos‘ enteros de muchachos que fueron Auc pero que no pasaron nunca por el Programa 
de Reinserción. 
 
¿Por qué los ocultaron? Álvaro Villarraga, presidente de la Fundación Cultura Democrática, 
que ha investigado el tema en varias regiones, coincide con la Procuraduría y Unicef en que 
hubo temor a la Corte Penal Internacional. Pero el esguince podría resultar, por el contrario, 
generándoles otro lío a los jefes ‗paras‘ con las cortes transnacionales, pues es un asunto sobre 
el que no se ha hecho justicia en Colombia. 
 
Niños ‗paras‘ están en la agenda Desde el 2006, la Policía ha capturado a 38 menores en las 
bandas emergentes. No se sabe si antes habían estado con los ‗paras‘, pero al menos en el caso 
de ocho que se entregaron el año pasado en Casanare, la Procuraduría logró documentar esa 
situación. 
 
Las nuevas bandas, dice María Clara Melguizo, de la Coalición contra la vinculación de niños al 
conflicto, conforman uno de los tres escenarios donde su organización ha encontrado a esos 
muchachos: ―A otros los cambiaron de regiones y a la mayoría los devolvieron a sus casas para 
invisibilizarlos‖. 
 
En todo este tiempo, cuestiona el Procurador Delegado para la Niñez, Aroldo Quiroz, ni el 
Gobierno ni la Fiscalía han avanzado lo suficiente para esclarecer ese capítulo gris del proceso 
con las Auc. 
 
La Fiscalía apenas empieza a investigar las denuncias de esa trampa de los ‗paras‘. En Justicia y 
Paz lleva cuentas de que el Bloque Norte, de ‗Jorge 40‘, pudo ser de los que más menores 
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reclutaron, pues 409 de sus desmovilizados admitieron que entraron al grupo siendo niños. Lo 
mismo contaron otros 200 de grupos del Magdalena Medio. 
 
La Cancillería colombiana ya ha tenido que dar respuestas a varios requerimientos sobre el 
tema, que en diciembre del año pasado fue mencionado en el informe del Secretario General 
de la ONU. 
 
Y mientras la Oficina del Comisionado de Paz y el ICBF se enfrentan a la posibilidad de 
procesos disciplinarios en la Procuraduría por ―las omisiones a las obligaciones legales de 
protección, rehabilitación, acceso a la justicia de los menores desvinculados en las 
negociaciones de paz realizadas con las Auc‖, el Programa de Reintegración, dirigido por Frank 
Pearl, empezó a hacerse cargo de un lío heredado. Ya hay un convenio con Unicef para 
empezar a buscar por todo el país a los niños ex Auc, muchos de ellos ya adultos, que también 
pueden contarse en la larga lista de víctimas de los ‗paras‘. 
 
―Sí había menores de edad y muchos, no sé cuántos, pero en lo que conocí podían ser entre 
100 y 200. La mayoría de ellos eran de afuera, de la Costa‖. 
 
‗‗Me dijeron que había que picarlo. A los 16 años uno siente de todo, hasta ganas de llorar. 
Uno piensa: ‗Qué me irán a hacer por acá, Dios mío bendito, eso es pa‘ locos‘‖. 
 
Testimonios de menores en AUC recogidos por EL TIEMPO y la Fundación Cultura 
Democrática. 
 
―En combate en La Gabarra desertaron tres niños elenos. El señor (el ‗para‘) dejó al de 17 
años. A los otros les regaló un millón y los mandó para la casa‖. 
 
‗‗En este proceso de negociación (con los ‗paras‘) se omitió el tema de los niños. Faltó un poco 
más de mano dura, así como se ha hecho con la entregade bienes‖. 
 
Aroldo Quiroz, procurador delegado para la infancia. 
 
A 87 muchachos los despidieron en la finca del Pacto de Ralito GUDILFREDO 
AVENDAÑO ESPECIAL PARA EL TIEMPO SANTA FE DE RALITO (CÓRDOBA) La 
desmovilización de ‗Richard‘ no fue con sus compañeros de los bloques Sinú y San Jorge el 18 
de febrero de 2005 en Santa Fe de Ralito. 
 
Él hace cuentas de tres días antes, el 15 de febrero. A ‗Richard‘ y otros 86 ‗paras‘ que no 
llegaban a los 18 años los reunieron en la finca ‗06‘, famosa porque allí se firmó el sonado 
Pacto de Ralito, que tiene presos a varios pesos pesados de la política costeña. 
 
El comandante de la zona para esa época era el extinto jefe ‗para‘ Jairo Andrés Angarita, el 
‗comandante Andrés‘ de las Auc y segundo de Salvatore Mancuso en Córdoba. Al lado de 
Angarita estaba el también jefe ‗para‘ Salomón Feris Chadid, ‗08‘. Fueron ellos, dice ‗Richard‘, 
quienes les entregaron a cada uno de los muchachos 2 millones de pesos en efectivo y ropa 




Era la liquidación por el tiempo servido a las autodefensas. También les anunciaron un pago 
mensual que recibirían de una fundación que supuestamente sería conformada por los jefes 
desmovilizados. 
 
Pero no fue así. Los 2 millones de pesos fueron la última plata que recibieron estos menores 
que entregaron su niñez y adolescencia a la guerra. 
 
Hoy ‗Richard‘ cuenta con 19 años y dice que los tres que ha estado por fuera del Programa de 
Reinserción le han costado lágrimas de sangre. Nunca fue registrado en un acta de 
desmovilizados, ni fue citado por funcionarios de la OEA. 
 
Sigue viviendo en Ralito y todos allí saben que era ‗para‘, no ha encontrado una autoridad que 
lo ayude a ser reconocido como desmovilizado. Los que sí lo han hecho son las bandas de 
nuevos narcos, que le han hecho varios enviones para intentar convencerlo de engrosar sus 
filas. 
 
Aunque pudo obtener su cédula de ciudadanía y no registra antecedentes judiciales, conseguir 
empleo ha sido imposible porque su única experiencia ha sido la guerra. Dice que ha acudido a 
la oficina de la Alta Consejería para la Reintegración en Tierralta, en busca de orientación 
laboral y capacitación psicológica, pero que le responden que su caso no lo pueden atender. Le 
han dicho sí que puede buscar asesoría en el Centro de Referencia y Oportunidades Juveniles 
(Croj) en Cartagena. 
 
―No puedo viajar por dos razones: primero porque no tengo la plata para el pasaje y segundo, 
por el miedo a que en la vía me detenga la Policía o la guerrilla‖, dice ‗Richard‘. 
 
‗Graduado‘ en combates Este joven, que sólo llegó a 4º de primaria en la escuela de su natal 
Ralito, cambió el lápiz por un fusil y el uniforme de colegio por un camuflado. 
 
Dice que ingresó a las autodefensas cuando tenía 10 años, haciendo trabajos de mensajería 
ordenados por los comandantes ‗paras‘ de la zona. ―Yo era el vueltero (mensajero) de acá, 
porque conocía a toda la gente, tanto la que vivía siempre en Ralito como la que llegaba 
nueva‖, asegura. 
 
Cuando cumplió 13 años se convirtió en el ‗paraco‘ número 39 del pelotón Cobra de las 
Autodefensas de Córdoba. 
 
Desde entonces dejó de ser el vueltero y asumió el alias de ‗Richard‘. 
 
―Ya todos me conocían y como les hacía los mandados a los comandos (jefes), me tenían 
cierto respeto y nadie me la montaba porque fuera el más pequeño del grupo‖, relata. Hoy dice 
que lo único que aprendió –la violencia– no lo quiere volver a poner en práctica, pero que cada 
vez se le cierran más las puertas. 
 
‗‗Aquí a mi casa han venido a ofrecerme que nuevamente empuñe las armas, pero me he 
negado. Hay compañeros que sí se han ido con las ‗Águilas‘‖. 
 




‗Nos dijeron: afuera los ‗careniñas‘‘ A los 16 años, ‗Mario‘ salió de las calles de Medellín, donde 
se ganaba unos pesos pintando fachadas, a internarse en una finca cerca de Tarazá (Antioquia), 
donde su primera labor en el Bloque Central Bolívar fue descuartizar. ―A todos nos dieron un 
machete. Había de todo, pero más que todo juventud: de 15 y 17 y 20 años. Nos dieron la 
orden de picar a un señor por ladrón‖. 
 
Cuenta que llegó a esa finca porque no tenía plata. Por eso, días antes buscó a Viviana, que 
todos sabían que reclutaba para los ‗paras‘ en las comunas de Medellín y le dijo que quería 
plata. Ella era la compañera de un ‗para‘ que llevaba 18 años en la guerra. Ahora allí se dice que 
la desaparecieron. 
 
La estatura y fuerza de ‗Mario‘ lo ayudaron a mantenerse en las filas. Los primeros días no 
fueron fáciles. Los entrenamientos empezaron con palos. Los enfrentamientos con la guerrilla 
eran casi semanales. 
 
Cuenta que duró allá año y medio. En el 2003, dice, sacaron a 15 de sus compañeros menores 
y se los entregaron al Gobierno. ―El comandante se hizo el loco con nosotros, los que éramos 
más grandes y no nos entregó‖. Pero meses después le tocó salir: ―Nos reunieron y nos dijeron 
que afuera los ‗careniñas‘. Nos dieron a cada uno 2 millones, nos llevaron al pueblo y hasta 
luego‖. 
 
Regresó a casa, pero la plata se esfumó. Cuando cumplió los 18 años decidió irse a otro bloque. 
Allí duró poco. La guerra siempre lo ha tentado: ―Necesitaba una plata y me fui para las 
‗Águilas‘. Allá duré 6 meses, saqué la plata y volví‖. Hoy tiene 22 años y, dice, les prometió a 
sus hijos que ya se jubiló de la guerra. 
 
Las Farc no han dejado de reclutar Esta semana, indígenas del Vaupés denunciaron que las 
Farc habían enlistado a 23 niños entre abril y junio de este año. Históricamente, ese grupo 
ilegal es el que más menores ha reclutado en el país. Se calculó, hace unos años, que el número 
de niños en la guerra ascendería a 11.000. 
 
En el recorrido de EL TIEMPO por varias regiones del país, se encontró, en Norte de 
Santander, la historia –validada por autoridades en la zona– de una joven de 24 años que entró 
a la guerrilla en el sur del país a los 8 años, después de una pelea con sus padres. Fue recibida 
por los guerrilleros y a los 11 años quedó embarazada, después de haber sido violada por dos 
de sus compañeros. 
 
―Uno se voló y al otro le hicieron un juicio. Al final, me tocó matarlo por haberlo hecho. Yo 
no quería hacerlo‖, dice la joven. Cuando nació la niña, cuenta, se la quitaron. ―Me dijeron que 
si era niño, se iba para la civil, pero si era niña, se quedaba‖, recuerda.Seis años después, la 
volvió a ver en uno de los campamentos. Estuvo con ella dos días y se volvió a ir. ―Me 
prometió que nos íbamos a hablar‖. 
 
Pero el tiempo pasó y la guerra llevó a la joven a la cárcel. Pasó varios años en prisión, sin 
contacto. Ahora, está estudiando el bachillerato, apoyada por el Gobierno. Pero el recuerdo de 
su hija la persigue: ―A veces me provoca irme otra vez para allá y pelear para sacarla‖, dice. En 
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este momento, tanto la OEA como la Cruz Roja están haciendo gestiones para encontrar a la 
niña, que hoy tendría 12 años. 
 
Es un tema que interesa a la Corte Penal Internacional, dice Unicef Paul Martin, representante 
de Unicef en Colombia, insiste que el reclutamiento de niños tendrá efectos en tribunales 
internacionales. Anunció que, con la Presidencia, comenzará un programa para buscar a los 
menores que no fueron desvinculados formalmente. 
 
¿Qué hipótesis tiene del porqué no entregaron a todos los niños? Unicef no puede hacer una 
hipótesis. Pero lo claro es que había niños, no sabemos cuántos, y salieron de los grupos de las 
Auc sin ser entregados formalmente al ICBF. Sí tenemos una preocupación que muchos de 
estos jóvenes que salieron en esta forma informal son, por lo menos, terreno muy fértil para 
los nuevos grupos emergentes. 
 
Uno puede imaginar que esto es un delito, un acto tan vergonzante y con tantas consecuencias 
no sólo desde el punto de vista de la legislación nacional sino desde la legislación internacional, 
que simplemente los grupos armados no quisieran delatarse como reclutadores de niños. Pero 
eso es mera especulación pues realmente mucha más información no tenemos. 
 
¿Cree que este tema llegará a la Corte Penal Internacional? Absolutamente sí. Puede llegar. La 
Corte sí está interesada en el tema y la reserva que puso Colombia en este aspecto (crímenes de 
guerra) se vence el próximo año. La comunidad internacional sí está muy atenta a esto y va a 
haber consecuencias en el futuro. Sin ninguna duda es un tema que va a ser materia de 
preocupación del Comité de Derechos del Niño, de la ONU, y probablemente, también, de 
otros tribunales como la Corte Interamericana. 
 
¿Cree que algún día se podrán encontrar a todos estos niños que no fueron desvinculados para 
restablecer sus derechos? De reivindicar ciento por ciento, no, pero de ubicar un número muy 
importante de estos niños sí, a través de una búsqueda activa. Ese es el compromiso del Alto 
Consejero para la Reinserción y el objetivo es precisamente, con apoyo de nosotros, hacer esta 
búsqueda y asegurar que puedan tener acceso a los servicios de Estado que les corresponde. 
Eso es lo que se está haciendo. 
 
¿Piensa que en la negociación con los ‗paras‘ el tema de niños reclutados no tuvo el suficiente 
peso? Algunas conversaciones con algunos actores sí nos han dicho que el tema no recibió 
toda la atención que pudo haber recibido. 
 
RECLUTAR, DELITO QUE NO SE PERDONA El año pasado, la Corte Penal 
Internacional le confirmó cargos a Thomas Lubanga Dyilo, en Congo, acusado de alistamiento 
forzoso de niños. También, ordenó la detención de cinco miembros del Ejército de Resistencia 
del Señor, de Uganda, inculpados de 33 cargos por crímenes de lesa humanidad, incluido el 
reclutamiento forzoso de niños. Además, por primera vez, un ex Jefe de Estado, Charles 
Taylor de Liberia, está siendo enjuiciado en La Haya ante el Tribunal Especial para Sierra 
Leona, acusado, entre otros, por reclutamiento de menores. Esa misma corte condenó a 45 y 
50 años de cárcel a cinco miembros del Consejo Revolucionario de la Fuerza Armada, de 




¿QUÉ RESPONDE EL ESTADO? ‗Se exigió la entrega‘: Comisionado El alto comisionado 
para la Paz, Luis Carlos Restrepo, le respondió a la Procuraduría que, en su momento, ―no 
tuvo conocimiento de un estudio claro sobre el número de niños vinculados a las Auc‖. 
 
Agregó que, desde el principio de la negociación con los jefes ‗paras‘, se fijó como condición 
para iniciar conversaciones ―suspender el reclutamiento de menores y proceder a la entrega de 
los niños‖. 
 
En comunicación a la Procuraduría, Restrepo aseguró que se hizo un trabajo de sensibilización 
con los jefes paramilitares para que ―entendieran la importancia de ofrecer a los menores 
vinculados un programa de reincorporación centrado en la protección, que no incluía 
beneficios económicos directos‖. 
 
‗‗Paras‘ confesaron delito‘: Fiscalía Luis González, director de Justicia y Paz de la Fiscalía, 
afirmó que los jefes paramilitares confesaron el delito de reclutamiento de menores: ― La 
mayoría aceptó en las versiones libres que hicieron que los menores pertenecieran al bloque; 
que los adiestraron, que les dieron armas, los uniformaron y que los pusieron a trabajar para las 
Auc‖. 
 
Afirmó que algunos fiscales tienen informaciones de que los niños fueron enviados para la casa 
y que incluso hubo asesinatos de menores antes de las desmovilizaciones. ―Esas versiones se 
están evaluando‖, dijo. 
 
González señaló que, si se llega a confirmar que en el momento no desvincularon a todos los 
menores que había en sus filas, esto podría afectar su permanencia en Justicia y Paz. 
 
‗Atendimos a los reportados‘: ICBF Sobre la no desvinculación de niños de las Auc, el 
Bienestar Familiar afirmó que para este caso, solo atendió a los menores reportados por el Alto 
Comisionado. ―Es preciso aclarar que los datos que suministra el ICBF corresponden 
solamente a los niños que son reportados al Instituto y por tanto ingresan al programa. De los 
grupos de autodefensas se han desvinculado 1.039 niños (desde 1999)‖. Sobre si después de la 
negociación han llegado al Instituto menores que habían estado en las Auc, el Icbf dijo: ―El 
ICBF es el responsable de la protección de los niños desvinculados (...). Sus vivencias y 
experiencias tienen carácter privado‖. 
 
NIÑOS Y GUERRA EN CIFRAS 6 de cada 10 menores, según la Defensoría, aseguraron 
tener algún familiar dentro de un grupo armado. Un 15 por ciento de las niñas y un 2 por 
ciento de los niños dijo que ingresaron a las filas por violencia en sus hogares. 
 
2003 fue el año en el que más menores se desvincularon del conflicto con 775, seguido por el 
2004 con 684, el 2005 con 526, el 2006 con 396 y el 2007 con 380, según el ICBF. 
 
9 de cada 10 niños estudiaba antes de ingresar al grupo armado. Tres dejaron de ir a las aulas 





7 de cada 10 menores de edad que ingresaron a los grupos armados ilegales eran hombres. 9 de 
cada 10 de los adolescentes que conformaban las filas de estos grupos estaban entre los 15 y 
los 18 años. 
 
4 de cada 10 adolescentes encuestados dijeron que fueron obligados a matar a alguien. Un 25 
por ciento aseguró que fueron víctimas de abuso sexual, mientras un 2 por ciento dijo que tuvo 
que violar a otro compañero. 
 
5 de cada 10 menores reclutados por los grupos ilegales pertenecían a la guerrilla de las Farc. 
Tres de cada 10 hacían parte de las filas de las Auc y 2 de cada 10 integraban el grupo 
guerrillero del Eln. 
 
5 de cada 10 menores presenciaron tomas armadas. Mientras que 4 de cada 10 fueron testigos 
de masacres o del asesinato de algún miembro de su familia. 
 
836 menores, según la Procuraduría, desertaron del programa del Bienestar Familiar para niños 
desvinculados del conflicto armado entre el 2000 y el 2007. 
 
4 de cada 10 menores permanecieron más de dos años dentro de las filas de los grupos 
armados, hasta el punto de llegar a la condición de adulto. 
 
Fuente: ‗Caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos 
armados ilegales‘, de la Defensoría del Pueblo, y cifras del ICBF. 
 
 CARACOL RADIO (22 de julio de 2008) 
 
La Nación pagará millonaria indemnización por masacre en Montes de María  
Caracol 
 
Julio 22 de 2008 
 
El juzgado cuarto administrativo de Sincelejo halló responsables a la Nación, la Armada 
Nacional y al Ministerio de Defensa por falta en el servicio cuando un grupo de paramilitares 
masacró a 28 campesinos en zona rural de Ovejas, Sucre, en enero de 2001.  
 
Según el fallo de primera instancia, los organismos de seguridad fallaron por omisión al no 
prevenir ni repeler la acción de los paramilitares pese a que la zona estaba diagnosticada como 
vulnerable a un ataque del grupo armado ilegal.  
 
En enero 17 de 2001, trescientos paramilitares comandados por Rodrigo Mercado, alias 
―Cadena‖, asesinaron con golpes de Mona en la cabeza a 28 campesinos del corregimiento de 
Chengue e incendiaron sus viviendas.  
 
El abogado de las victimas, Rafael Moreno, en la demanda recuerda que por estos hechos la 
Procuraduría General de la Nación investigó y sancionó disciplinariamente a varios oficiales de 




Entre los sancionados por la Procuraduría se encuentra el ex comandante de la Primera 
Brigada de Infantería de Marina, en ese entonces, contraalmirante Rodrigo Quiñones.  
 
La Nación deberá pagar a cada una de los doce familiares de las víctimas, que demandaron por 
300 salarios mínimos mensuales (138 millones 450 mil pesos), por los perjuicios morales y 
materiales sufridos. 
 




Anoche investigadores de la Sijín incautaron un arma que al parecer fue utilizada en el tiroteo y 
encontraron otra en la escena del crimen. A la Unidad de Reacción Inmediata, URI, llevaron 
un sospechoso. 
 
Matan celador y a desmovilizado 
 
IMAGEN     
Esta dramática escena fue captada por EL MERIDIANO de Sucre cuando Sergio Peña 
Navarro, celador del lavadero de autos, era socorrido. 
 
IMAGEN 
Sergio Peña Navarro recibió balazos en el tórax y el abdomen. La Policía acudió de inmediato 
al sitio. 
 
Sincelejo. Justo cuando caía sobre la capital un torrencial aguacero, a las 6:00 de la tarde 
"llovió" plomo al interior del negocio Servi-lava-autos, diagonal a la Gobernación, dejando dos 
personas gravemente heridas que murieron minutos después cuando eran atendidas en dos 
clínicas. 
El parrillero de una moto se bajó, ingresó al negocio y abrió fuego contra el desmovilizado de 
las Auc Mario Vélez Vélez. 
 
El celador, Sergio Peña Navarro, sacó su arma y disparó contra el sicario, pero éste le descargó 
varios tiros. 
 
El sicario huyó en la moto que lo esperaba. Sincelejo 
 
 REVISTA SEMANA (30 de julio de 2008) 
 
Chengue: una masacre sin ruido 
 
Uber Bánquez Martínez, alias Juancho Dique, describió cómo asesinaron con machetes y 
morteros a 29 personas en el pequeño pueblo sucreño. También dijo que dos agentes del CTI 
y dos amigas, desaparecidos en el Golfo de Morrosquillo en 2003, fueron descuartizados y 
arrojados al mar 
 
Por Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en Barranquilla 
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Fecha: 07/30/2008 - 
 
IMAGEN 
Alias Juancho Dique mientras declaraba ante la fiscal de Justicia y Paz 
 
La mayoría de las ventinueve personas que murieron en la madrugada del 13 de febrero de 
2001 en el corregimiento de Changue, en los Montes de María, fueron asesinadas por golpes 
propinados con mortero y unos cuantos más fueron degollados. 
  
La razón para haber ejecutado está acción sin armas de fuego, explicó Uber Bánquez, alias 
Juancho Dique, fue porque a media hora estaba la Infantería de Marina y muy cerca había 
campamentos guerrilleros del frente 35 de las Farc. No querían hacer mucho ruido, por eso 
usaron armas ―silenciosas‖. 
  
La acción fue ordenada según el ex jefe del Frente Canal del Dique, por Carlos Castaño, quien 
habría enviado a Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, el listado de las personas que debían 
ser asesinadas. 
  
Alias Cadena mandó a buscar a Juancho Dique a Palmar, donde se reunieron y le dio las 
instrucciones. Dijo que él salió en tres camiones con 60 hombres y el único obstáculo que 
tuvieron se presentó a la salida de San Onofre, donde había un retén con ocho policías qué les 
preguntaba quiénes eran y para dónde iban. 
  
Juancho Dique sin ningún recato dijo que ellos les dijeron a los policías que eran autodefensas 
y que iban para Chengue y que si no querían que los ―pelaran‖ (asesinaran), que se apartaran. 
Los policías se replegaron y dejaron pasar los tres camiones con el cargamento de 
paramilitares. Llegaron en los tres camiones hasta el corregimiento de Macayepo, donde 
descendieron e iniciaron el ascenso a pie. A Chengue llegaron a las cuatro de la mañana y 
enseguida pasaron de casa en casa buscando a las personas que estaban incluidas en la lista y 
los iban llevando a la Plaza. 
  
Cada una de las víctimas pasaba por un falso reconocimiento que habían instalado en un sitio 
cercano a la plaza donde tenían un computador con el que hacían creer a las víctimas que 
estaban confirmando sus identidades. Alias Macayepo, uno de los encargados de las 
ejecuciones se comunicaba con la mesa del computador y pedía que le mandaran a otro.  
Como los mataron golpeándolos con morteros o acuchillándolos con machetes y cuchillos la 
masacre transcurrió en silencio, y nadie pudo venir al auxilio de los pobladores. Así fueron 
ejecutando uno a uno a las víctimas que esa madrugada perdieron la vida. 
  
¿Todas las personas incluidas en la lista fueron ejecutadas?, preguntó la fiscal. El ex jefe 
paramilitar le dijo que no, que algunas personas se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y 
se escaparon por los patios y se escondieron en el monte. La silenciosa masacre fue ejecutada 
entre las cuatro y las once de la mañana, cuando el grupo de hombres abandonó la población 
ante la presencia de helicópteros y aviones del ejército que comenzaron a bombardear la 
retirada de los paramilitares. 
  
El ex jefe paramilitar dijo que en ese pueblo vivía la novia de Martín Caballero, a quien 
fusilaron y colgaron de un árbol junto con otra persona que no sabe quién era. Las paredes del 
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pueblo fueron pintadas con consignas de las Auc, incendiaron casas, robaron en tiendas y casas 
y aunque ellos pidieron a las personas que se devolvieran a sus casas, la población se desplazó. 
  
La fiscal le preguntó si lograron el objetivo de someter la región, y alías Juancho Dique le dijo 
que nunca pudieron someter a los pueblos de los Montes de María, que después de que 
ejecutaban asesinatos selectivos, siempre que subían tenían bajas, hombres muertos y heridos. 
  
Dijo que pudieron escapársele a la Infantería porque la guerrilla los emboscó y ellos pudieron 
romper el cerco y caminar hasta la orilla del playa, donde los esperaba alias ―Cadena‖, quien 
ordenó engrasar las armas, guardarlas en unos tanques y enterrarlas en la playa. Los 60 
hombres que participaron en la acción fueron enviados a Urabá y Córdoba, mientras pasaba el 
momento. 
  
Pero dos meses después regresaron, desenterraron las armas y arrancaron para Mampuján, otro 
corregimiento de la región donde asesinaron a once personas, al parecer inocentes, porque los 
paramilitares llegaron en busca de un campamento guerrillero del Eln y encontraron los 
cambuches desocupados. 
  
Ante eso recogieron a once habitantes de la vereda de El Loro y los asesinaron en una cancha 
de fútbol. En esta acción participaron alias ―El Gallo y ―Amaury‖, jefes paramilitares de frentes 
en El Guamo y Magangue, Bolívar, que obedecían órdenes de Jorge 40 y Salvatore Mancuso. 
  
Los agentes del CTI 
 
Durante años se ha dicho que los agentes del CTI, Fabio Coley Coronado y Jorge Luis de la 
Rosa, desaparecidos desde 2003, habían sido enterrados en el que carro que se movilizaban. 
Coley y De la Rosa, dos curtidos investigadores desarrollaban labores de inteligencia en San 
Onofre, Rincón del Mar y Verrugas, sobre la vida y actividades de Cadena. Pero en la zona 
mucha gente estaba al servicio del sanguinario jefe paramilitar y éste supo de la labor que 
desarrollaban los agentes del CTI, quienes se habían hecho acompañar por dos amigas de 
Sincelejo, también desaparecidas. 
  
Cuando los investigadores iban de retirada el mismo Cadena les salió al paso con varios de sus 
hombres de confianza. Entre otros, lo acompañaban, alias ―Macayepo‖, el ―Rolo‖, 
―Blancanieves‖, ―Caraeloco‖ y el ―Latigo‖. Uno de los agentes del CTI intentó arrebatarle el 
arma a ―Caraeloco‖ y lo asesinaron. El otro agente fue asesinado de inmediato. 
  
Aunque alias Juancho Dique que esos hechos no le constan, los conoce porque hablando con 
los miembros del bloque Héroes de los Montes de María, le han contado estos detalles. Las 
dos jóvenes que los acompañaban también fueron asesinadas. 
  
Pero no sólo los asesinaron. Sus cuerpos fueron descuartizados y Cadena mandó a buscar a 
Roberto Ruiz, el administrador de la gallera del ex jefe paramilitar para que trajera una lancha 
hasta el sitio donde ellos estaban en Rincón del Mar. Mientras el carro de los investigadores fue 
enterrado en la finca la 70, los cuatro cuerpos fueron metidos en unos costales, embarcados en 









Cortesía de Semana.com 
Barranquilla. Los detectives del CTI Fabio Luis Coley Coronado y Jorge Luis de la Rosa Mejía, 
al igual que sus acompañantes Sadith Elena Mendoza Pérez y Aida Cecilia Padilla, quienes 
desaparecieron en el 2003 en El Rincón del Mar, San Onofre, fueron hecho picadillo y luego 
arrojados al mar. 
Así, con crudeza, se lo contó ayer el desmovilizado ex jefe paramilitar del Bloque Montes de 
María de las Auc Úber Bánquez Martínez, alias "Juancho Dique", a un fiscal de la Unidad de 
Justicia y Paz. 
"Cadena" se enteró de que le estaban haciendo inteligencia. Cuando los investigadores iban de 
retirada él mismo les salió al paso con varios de sus hombres de confianza. Entre otros, lo 
acompañaban, alias ―Macayepo‖, el ―Rolo‖, ―Blancanieves‖, ―Caraeloco‖ y el ―Latigo‖. Uno de 
los agentes del CTI intentó arrebatarle el arma a ―Caraeloco‖ y lo asesinaron. El otro agente 
fue asesinado de inmediato. Aunque alias Juancho Dique advierte que esos hechos no le 
constan y que los conoce porque miembros del bloque Montes de María le han contado esos 
detalles. Las dos jóvenes que acompañaban a los investigadores también fueron asesinadas. 
Sus cuerpos fueron descuartizados y "Cadena" mandó a buscar a Roberto Ruiz, el 
administrador de la gallera del ex jefe paramilitar para que trajera una lancha hasta el sitio 
donde estaban en El Rincón del Mar. Mientras el carro de los investigadores lo enterraron en la 
finca La 70, los cuatro cuerpos eran metidos en unos costales, embarcados en la lancha y 
arrojados al fondo del mar, bien adentro. 
Lo que sí admitió "Dique" fue su participación en la masacra de Chengue, Ovejas. La mayoría 
de las 29 personas asesinadas la madrugada del 13 de febrero de 2001 recibieron golpes con 
mortero y otros degollados, para no alertar a las tropas de la Infantería de Marina y 
campamentos del frente 35 de las Farc, que estaban cerca. 
Aseveró que Carlos Castaño le ordenó a "Cadena" la masacre y le dio un listado, pero fue él, 
"Juancho Dique", quien la ejecutó en compañía de 60 hombres. 
El único obstáculo que encontraron fue a la salida de San Onofre donde 8 policías los 
detuvieron y les preguntaron que para dónde iban. A lo que él contestó que eran autodefensa e 
iban para Chengue y que si no querían que los "pelaran" (asesinaran), se apartaran. 
 
 EL UNIVERSAL (21 de agosto de 2008) 
 
PERTENECIÓ AL BLOQUE ―HÉROES DE LOS MONTES DE MARÍA‖ 
Matan a desmovilizado de las Auc dentro de su vivienda 
 
De ocho balazos fue asesinado Edwin Emilio Montes Díaz, alias ―El Chino‖, desmovilizado 
del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas. 
 
El crimen ocurrió ayer a la una de la tarde en su vivienda, en la calle 24C con carrera 12C, 




Según versiones oficiales, Montes Díaz fue sorprendido por cuatro sujetos que se movilizaban 
en motocicletas. Dos de ellos bajaron e ingresaron a la residencia de la víctima, y sin mediar 
palabras le dispararon a quemarropa. 
 
En la vivienda había tres personas en esos momentos: los padres del difunto y su compañera 
permanente, quien dijo no haber visto a los asesinos. 
 
―Yo estaba en el baño cuando entraron. Simplemente escuché los disparos y asumí que lo 
habían matado. Cuando salí corriendo ya estaba en el piso. Eso fue espantoso‖, narró la mujer. 
 
Otro familiar indicó que lo mataron empajando una vieja silla de madera que el mismo llevó 
hasta el cuarto. 
 
Tras el ataque, una hermana tomó un taxi y lo llevó al Hospital Universitario de Sincelejo, 
donde murió poco después. 
 
Según las autoridades Edwin Montes Díaz perteneció al Bloque Héroes de los Montes de 
María de las Auc, al mando del desaparecido jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias 
―Cadena‖. 
 
Estuvo recluido en la Cárcel La Vega de Sincelejo, de donde salió solo hasta hace 22 días, 
acusado de ser cómplice del crimen de Andrés Segundo Sequea Espitia, oriundo del 
departamento de Córdoba. 
 
Recientemente Edwin Emilio Montes Díaz, conocido como ―El Chino‖, junto con Carlos 
Manuel Barrera Escobar, alias ―Canagüaro‖, fueron absueltos del delito de homicidio por el 
caso anteriormente mencionado. La sentencia fue proferida por el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito. 
 
El homicidio de Andrés Segundo Sequea Espitia ocurrió el pasado 2 de abril de 2007 en 
Sincelejo, aproximadamente a las 7 de la noche, en el cruce de las Avenidas Luís Carlos Galán 
y Okala. 
 
Edwin Emilio Montes Díaz deja un hijo de tres años de edad y se dedicaba a los oficios varios. 
Su padre confirmó a El Universal que había recibido amenazas de muerte y le aconsejaron que 
















 EL INFORMADOR (23 de agosto de 2008) 
 









La desmoralización y el debilitamiento de las estructuras en el interior de las Farc es una 
constante en la Costa Atlántica, donde se sigue evidenciando un resquebrajamiento en todos 
los frentes que la integran y que delinquen en la Región Caribe Colombia. 
 
Caso especial lo que viene ocurriendo en el frente 19 de las Farc, donde las desmovilizaciones 
por parte de guerrilleros de la estructura terrorista en los departamentos del Magdalena ha sido 
una constante y progresiva. 
 
Todo esto gracias a la ofensiva que lideran las tropas adscritas a la Primera División del 
Ejército, cuyo objetivo primordial figura la consolidación de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
área que durante años estuvo golpeada por la influencia criminal de las Farc en la región. 
 
Resquebrajamiento paulatino de la estructura terrorista de las Farc en la costa 
En la costa norte colombiana delinque las Farc con sus frentes 19, 35, 37, 41 y 59 cuyas 
estructuras han sido duramente golpeadas por la ofensiva que se adelanta en toda la 
jurisdicción. 
 
En total, 24 de sus integrantes han muerto durante combates registrados en lo que va corrido 
del año en la jurisdicción de la Primera División. 
 
De la misma manera, 39 de sus integrantes han dejado el camino de las armas y han optado por 
acogerse al Plan de Desmovilización que les ofrece el Gobierno Nacional; así mismo, 17 de sus 
integrantes han sido capturados y dejados a disposición de la autoridad competente. 
 
En total, en lo que va corrido del año, 80 de sus integrantes han quedado fuera de combate, 
propinando de esta manera un duro golpe a toda la estructura armada y logística de esta 
agrupación subversiva, que poco a poco ve como se va debilitando su accionar delictivo y 
cómo va perdiendo su acogida y afecto dentro de la población de esta zona de la costa norte de 
Colombia. 
 
El frente 19 ha sido la estructura más golpeada y la que sufrido más duros reveses en los 
últimos meses. Es así como 15 guerrilleros que hacían parte de este frente se han entregado al 
Ejército, 3 más han sido capturados y 12 han muerto en combate con tropas de la Primera 




Por su parte el Eln también ha venido sufriendo un deterioro progresivo, demostrado esto con 
el número de desmovilizaciones presentadas en los primeros 8 meses del año, es así como 32 
de sus integrantes se han presentado en forma voluntaria a tropas adscritas a la Primera 
División, siendo mayor el número de desmovilizaciones dentro de la cuadrilla 6 de diciembre y 
Gustavo Palmesano Ojeda del Eln, donde a la fecha se han presentado 7 desmovilizaciones en 
cada una de las agrupaciones. En total 57 guerrilleros del Eln han sido neutralizados a la fecha, 




La fuerte ofensiva que se viene adelantando en contra de las organizaciones criminales, viene 
arrojando resultados satisfactorios en materia de seguridad para todos los habitantes de esta 
próspera región del Caribe colombiano. 
 
El principal objetivo estratégico que se trazó esta Unidad Operativa Mayor para el año 2008 es 
la derrota o neutralización total del Frente 19 de la Organización Narcoterrorista Farc, liderada 
por el cabecilla conocido con el alias de ‗Solis Almeida‘, cuyo accionar delictivo está en el 
departamento del Magdalena, más exactamente en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
Entre los resultados más sobresalientes, se destaca la neutralización de 6 integrantes de este 
grupo guerrillero en área rural del municipio de Aracataca, Magdalena, donde tropas del 
Batallón de Infantería No. 5 Córdova, con apoyo de unidades del Batallón de Alta Montaña 
No.6, en desarrollo de la operación ―Firmeza‖, dieron muerte en combate al segundo cabecilla 
de la compañía Jennifer Malagón y cuarto al mando en toda la estructura del Frente 19 de las 
Farc, conocido como ―Roldán‖ o ―El Flaco‖, quien llevaba mas de 22 años en las filas de este 
grupo subversivo. Dentro del prontuario delictivo de alias ‗Roldán‘ o ‗El Flaco‘, figuran el 
planeamiento y participación en la emboscada al Plan Meteoro en marzo del año 2003 en la 
Finca Casa Amarilla del municipio de Aracataca (Mag.) que dejó como resultado el asesinato de 
un oficial, un suboficial y 9 soldados. Igualmente, alias ‗Roldán‘ está sindicado de planear, 
coordinar y ejecutar múltiples acciones delictivas como atentados terroristas, asesinatos, 
secuestros y extorsiones. 
 
 EL UNIVERSAL (24 de agosto de 2008) 
 
EN VARIANTE A TOLÚ 
Desmovilizado de las Auc fue atacado a bala 
 
EL UNIVERSAL - SINCELEJO 
 
En la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Sincelejo permanece Juan 
Carlos Vitola Herrera, de 37 años, víctima de un atentado a bala. 
 
Vitola Herrera, desmovilizado del Bloque Norte Bajo Cauca de las Autodefensas, recibió un 
disparo en la cabeza mientras conducía una motocicleta, informó la Policía Nacional. 
 
Los hechos ocurrieron a las 10 y 30 de la noche del viernes en la Variante hacia Tolú, en un 




Según las informaciones el desmovilizado se desplazaba con otra persona en una motocicleta 
marca AKT color gris, de placas FLN 65O, de su propiedad y 2 hombres los interceptaron; sin 
mediar palabras le dispararon en una oportunidad. El tipo de arma utilizado no se ha 
establecido, dijeron las autoridades. 
 
Según el parte médico el proyectil hizo blanco en la región parietal izquierda y salió por el 
pómulo derecho, destrozándole parte del rostro y causándole hemorragia nasal abundante. 
 
Aún consciente fue auxiliado y trasladado al HUS donde fue atendido y posteriormente lo 
internaron en la Unidad de Cuidados Intensivos. 
 
Hasta el momento su estado de salud es delicado. 
 
Allegados de Juan Carlos Vitola dieron a conocer que la persona que lo acompañaba era su 
padrastro, quien no recibió ningún impacto por arma de fuego, pero fue trasladado a una 




Un familiar de la víctima indicó que Vitola se encontraba desde tempranas horas del viernes en 
la casa de una tía, que estaba de cumpleaños en el barrio El Cortijo. 
 
Alrededor de las 10 y 15 de la noche decidió salir a supervisar la casa de su señora madre, en el 
barrio Barlovento, y dijo que regresaría. 
 
Su padre, al escuchar que Vitola iba a salir en la moto, decidió acompañarlo y cuando tomaron 
la carretera principal sucedió el hecho. 
 
Las autoridades establecieron que los autores materiales del hecho se movilizaban en una moto 




Ante los hechos violentos que se han registrado en las últimas semanas en la ciudad de 
Sincelejo, varios de ellos contra desmovilizados, la Policía ha intensificado los operativos 
encaminados al decomiso de armas de fuego, requisas e identificación de personas. 
 
―La Policía permanentemente está realizando planes preventivos para neutralizar las acciones 
delictivas en esta capital. Durante estas semanas hemos estado realizando el denominado ―Plan 
Avispa‖, que se evidencia más porque lo hacemos en horas pico, que es donde más podemos 
obtener resultados‖, manifestó el comandante (e) de la Policía de Sucre, coronel Carlos Julio 
Pineda. 
 
El oficial agregó que la Policía continúa fortaleciendo la vigilancia comunitaria en las zonas 
más vulnerables de la ciudad para acrecentar la seguridad y fortalecer la red de cooperantes. 
 
Según las autoridades no se han encontrado conexiones entre el atentado del que fue víctima 
Juan Carlos Vitola, y la muerte del desmovilizado Edwin Emilio Montes Díaz, alias ―El 
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Chino‖, desmovilizado del Bloque Héroes de los montes de María, asesinado el pasado 
miércoles en horas de la tarde en el barrio Las Américas de Sincelejo. 
 
 EL ESPECTADOR (27 de agosto de 2008) 
 
La filtración „para‟ en Fiscalía es en Antioquia, Sucre y Norte de Santander 
 
El senador del Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro, en desarrollo del primer debate 
sobre Reforma a la Justicia, denunció que las regionales de la Fiscalía también están infiltradas 




El senador de la República, Gustavo Petro. 
 
 ―Yo soy el único vocero del Gobierno para las Reformas‖ 
 
Gustavo Petro denunció que desde el año 2002, periodo en el cual estuvo como jefe del ente 
investigador Luis Camilo Osorio, los grupos de Autodefensas afectaron el poder judicial como 
parte de "la construcción de una arquitectura de la impunidad en el país". 
 
Según la denuncia hecha en el Congreso, el mecanismo de filtración e influencia de los ‗paras' 
fue además del dinero; la entrega de las seccionales a nivel territorial a los poderes políticos 
tradicionales. 
 
"Quisieron repartir la Fiscalía en cuotas burocráticas a diferentes líderes políticos regionales 
afines al señor Luis Camilo Osorio (...) les regalaron la Fiscalía a cambio de transacciones 
tradicionales pero ilegales", explicó Petro. 
 
El Legislador reveló que cuando los dirigentes políticos empezaron a vincularse con los paras 
llevaron las seccionales al servicio del crimen, permitiendo más adelante presionar al elector 
durante los comicios que se llevaron a cabo en el país. 
 
 CINEP (15 de septiembre de 2008)  
GRUPOS ARMADOS EMERGENTES  
 “Desmovilización como tal no ha habido” dice el Banco de Datos del CINEP.  
Hablar de grupos disidentes, rearmados o emergentes es desconocer el hecho de la continuidad 
de los mismos grupos paramilitares. ―Don Mario‖ domina en los territorios de Mancuso, de 
―Don Berna‖ y del ―Alemán‖. Tal vez han cambiado los nombres: Águilas Negras, 
Autodefensas Campesinas de Nariño- ACN, Los Nevados, Los Rastrojos, Organización 
Nueva Generación- ONG, etc.), pero ellos ocupan el mismo territorio que ocupaban las AUC, 
usan sus mismos métodos, siguen su misma estrategia. Comienzan con campañas de ―limpieza 
social‖, hasta lograr el control completo. Sigue la destrucción de las organizaciones sindicales, 
campesinas, eclesiales, comunidades de paz y la persecución contra los líderes y los defensores 
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de los derechos humanos. Con frecuencia llegan acompañados por la Fuerza Pública o con su 
aquiescencia.  
La revista Noche y Niebla 37, órgano del Banco de Datos, en su número correspondiente al 
período enero-junio de 2008, insiste en la continuidad de los llamados ―falsos positivos‖. O sea 
que grupos de la Fuerza Pública siguen usando las tortura, desapariciones, amenazas, 
ejecuciones o detenciones arbitrarias y reportando a las víctimas como ―guerrilleros dados de 
baja en combate‖ o como importantes ―logros de la Fuerza Pública en defensa de la seguridad 
democrática‖.  
Mediante mapas y cifras los investigadores del Banco de Datos muestran cómo en el año 90 se 
registró un promedio de 43 crímenes perpetrados por ‗paracos‘. En el 2002, con el inicio de la 
―desmovilización‖, se contabilizaron 875 crímenes. En el 2007 se registran 510 crímenes y en 
lo que va de enero a junio del 2008 hay 215 casos comprobados entre personas ejecutadas, 
desaparecidas, heridas, torturadas. Los departamentos más afectados: Antioquia, los 
Santanderes, Meta, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, la Costa Caribe y la región del Magdalena 
Medio.  
Estos datos muestran, además, que los paramilitares han mantenido el control en las mismas 
zonas históricas: Antioquia, Magdalena Medio, la Sierra Nevada y el Meta. Desde allí se han 
expandido hacia el Pacífico, Cauca, Nariño, Arauca, Norte de Santander y el Eje Cafetero. En 
Barrancabermeja, entre enero y julio de 2008 asesinaron a 44 personas.  
En Tumaco en el mismo semestre cometieron 180 asesinatos. Este dato proviene de la 
Diócesis de Tumaco que ya había reportado 101 muertes violentas entre el 1 de agosto y el 26 
de noviembre de 2007. 
En medio de todas estas sombras brilla una chispa de esperanza: hay un incremento en las 
denuncias desde el año 2000 hasta hoy. Pareciera que algunas medidas oficiales y los esfuerzos 
de la justicia, hostigada por el Presidente de la República, han dado a las víctimas el coraje 
necesario para levantar su voz. La esperanza no muere. 
 EL TIEMPO ( 22 de septiembre de 2008) 
'Narcotráfico, principal problema para Programa de Reintegración de desmovilizados': Frank 
Pearl  
El Alto Consejero para la Reinserción aseguró que existe resistencia entre los desmovilizados 
para dar a conocer a las autoridades las presiones o amenazas de que son víctimas.  
"El narcotráfico recluta a los desmovilizados a la fuerza o los amenazan para que hagan parte 




Pearl hizo el pronunciamiento durante un taller para periodistas de Córdoba y Sucre que tuvo 
como tema central los avances en el proceso de reintegración en los dos departamentos. 
"Donde hay narcotráfico hay unos temas más de fondo, por eso hay que actuar de la mano con 
la Policía, el Ejército y la justicia. 
"No le podemos hacer seguimiento diario a cada persona y además esto no tendría sentido. 
Cuando vemos que hay irregularidades se realiza seguimiento por parte de la Policía Nacional", 
insistió. 
"Hemos recibido unas 400 denuncias por parte de desmovilizados sobre amenazas contra su 
seguridad. En todos los casos hemos podido preservar la vida de estas personas, pero si no nos 
avisan no podremos hacer nada. Cualquier persona que integre el proceso de reintegración que 
sepa o sienta que tiene una amenaza de seguridad, por favor, diríjase a la Alta Consejería y 
denuncie ", sostuvo Pearl. 
El Alto Comisionado puntualizó que hay relación entre personas que dejaron de asistir a las 
actividades de reintegración en los últimos dos meses y que han sido asesinadas.   
"Se estarían alejando para volver a delinquir o se han dejado tocar por las bandas del 
narcotráfico. No vamos a tener un programa para delincuentes. Este es un programa para 
personas que cumplen con las reglas de juego del proceso", aseguró. 
Según la Alta Consejería para la Reintegración, la cifra de reinsertados que ha persistido en la 
delincuencia es de 3.500 reinsertados, de los cuales hay 2.290 detenidos. 
Así mismo hay 45 mil que no han recaído en incursiones criminales. 
LUZ VICTORIA MARTÍNEZ 
Especial para EL TIEMPO 
SINCELEJO 
 EL UNIVERSAL (17 de octubre de 2008)  
Sincelejo - Sucesos 
 EN GUARANDA Y COVEÑAS 
Autoridades, en alerta por aparición de panfletos 




Este logotipo de las ―Autodefensas Gaitanistas de Colombia‖ es el patrón de los panfletos que 
vienen circulando en Sucre, Córdoba y Antioquia. 
Coronel Mauricio Medina, comandante Policía Sucre. 
Las autoridades de los municipios de Guaranda y Coveñas en el departamento de Sucre, están 
en alerta por la aparición de varios panfletos firmados por un grupo denominado 
―Autodefensas Gaitanistas de Colombia‖ (AGC). 
En el municipio de Guaranda, sur de Sucre, los papeles empezaron a circular entre la noche del 
martes y la madrugada del miércoles. Paralelo, y mientras se realizaba una marcha de 
solidaridad por la liberación de varios dirigentes políticos del municipio de Coveñas, entre los 
marchantes circuló un ―pasquín‖ similar. 
Para algunos la aparición de los panfletos significa el anuncio de la llegada de un nuevo grupo 
al margen de la ley, desprendido de las desmovilizadas AUC. 
Los documentos eran firmados en la parte inferior por el ―Bloque Sucre Bolívar‖ y el ―Frente 
Libertadores del Cauca‖. 
El comandante de la Policía de Sucre, coronel Mauricio Medina Guatibonza, dijo que los 
organismos de inteligencia están atendiendo dichas informaciones, a fin de establecer la 
veracidad de lis mismos. 
―Hay unos panfletos que aparecieron en ese sector. Por comunicaciones me hicieron saber que 
en el departamento de Córdoba y en Urabá, Antioquia, también aparecieron. Es una situación 
que ya está siendo valorada y nos coloca en alerta para adelantar el trabajo investigativo, no 
solo por parte de la Policía Nacional, sino de la Armada y el Ejército‖, dijo el oficial. 
CRUCE DE INFORMACIÓN 
Los organismos de inteligencia de Antioquia, Córdoba y Sucre iniciaron un proceso de cruce e 
intercambio de informaciones para establecer el origen de los panfletos, a los que las 
autoridades les dieron el calificativo de ―pasquines‖. 
Una de las versiones que se maneja en el departamento de Córdoba, es que el presunto nuevo 
movimiento ilegal estaría siendo gestado por la banda criminal de ―Los Paisas‖, que ha tenido 
injerencia en ambos departamentos por la lucha de los corredores para el tráfico de droga. 
―Todas las apreciaciones deben ser tenidas en cuenta y deben ser valoradas con el propósito de 
generar la veracidad, o desvirtuar las intensiones de las posibles personas o integrantes, quienes 
de manera irresponsable o ligera, pudieron haber hecho circular este panfleto‖, anotó el 
comandante de la Policía de Sucre. 
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Pese a que el Comando General de las Fuerzas Militares, en entrevista con un medio radial 
nacional desestimaron la existencia o creación de un nuevo grupo ―paramilitar‖, en los 
municipios de Sucre antes mencionados se percibe una atmósfera de tensión.  
―Los organizadores de la marcha se mostraron muy preocupados con el hecho, al igual que la 
comunidad en general porque grupos desestabilizadores aprovecharon la ocasión para dar a 
conocer el panfleto. Los coveñeros solicitamos a las autoridades mayor vigilancia para evitar 
hechos de sangre en este municipio, que sigue siendo pacífico‖, dijo un habitante que participó 
en la pasada marcha en Coveñas, y quien prefirió no revelar su nombre. 
 EL UNIVERSAL (17 de octubre de 2008)  
Cartagena - Sucesos 
ADMITIÓ REUNIÓN POLÍTICA PARA MURIEL BENITOREVOLLO 
“El Oso” pidió perdón a víctimas de las Auc en Montes de María 
IMAGEN  
Marco Tulio Pérez Guzmán, alias ―El Oso―, rinde versión en Barranquilla 
Una reunión en el corregimiento de Plan Parejo, en jurisdicción de San Onofre, (Sucre, 
celebraron las Auc para la entonces candidata a la Cámara de Representantes Muriel 
Benitorevollo a través del bloque ―Héroes de los Montes de María‖. 
Así lo confirmó ayer en Barranquilla Marco Tulio Pérez Guzmán, alias ―El Oso―, durante una 
diligencia de versión libre en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía.  
Dicho encuentro habría sido ordenado por Eduardo Cobo Téllez, alias ―Diego Vecino‖, 
comandante político de ese grupo, según Pérez Guzmán. Se llevó a cabo en 2002. 
Las Auc convocaron a la comunidad y los transportaron en buses, al mismo tiempo que les 
daban refrigerios y los regresaban a sus lugares de origen. ―Después, cuando estaba preso en 
Valledupar, supe que ahí en esa reunión también estaba Jairo Merlano‖, añadió el 
desmovilizado. 
―El Oso‖ negó recibir beneficios personales por inducir a las poblaciones rurales de San 
Onofre a votar por determinados candidatos, argumentando que esas negociaciones recaían en 
―Diego Vecino‖, siendo él sólo un subalterno que se encargaba de movilizar a la población sin 
que las Auc presionaran de manera violenta a los votantes. 
Ante una pregunta enviada por víctimas, Pérez Guzmán le admitió a la fiscal de Justicia y Paz 
Yolanda Gómez Martínez que sí extorsionaba a las comunidades donde ejercía presión.‘ 
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―Sí los extorsionaba, hoy pido disculpas por lo malo que hice y lo bueno que dejé de hacer. 
Esta es una oportunidad de que me vean y que sepan que lo malo ya pasó y que de ahora en 
adelante nos tengamos como amigos, no guardo resentimientos‖. 
La representante de la Procuraduría intervino y le aclaró que quienes están resentidos son las 
víctimas y no él, que sería el victimario, a lo que alias ―El Oso‖ respondió que lo que quiso 
decir es que no guarda resentimientos por las denuncias que los afectados puedan presentar 
contra él. 
Sobre la posibilidad de que Pérez Guzmán contribuya a la reparación de las víctimas, manifestó 
que ese tema lo están manejando los comandantes del bloque al cual pertenecía.  
―Quiero que sepan que soy un tipo que recibía órdenes, hoy estoy arrepentido y quisiera que 
me entiendan. Si el Gobierno me colabora ahora que salga haría trabajo social allá toda mi vida, 
es más, quisiera vivir en San Onofre. Ni siquiera tengo casa‖. 
Otra inquietud formulada por víctimas tiene que ver con las muertes violentas de Wally 
Contreras Julio y John Jairo Julio, el 4 de octubre de 2003, de quienes se dijo fueron degollados 
por haber descubierto una caleta de dinero de las Auc 
―El Oso‖ desmintió esa versión y manifestó que los asesinos de los dos hombres hacían parte 
de una banda de forasteros que llegaron a Libertad. ―Eso es falso, nosotros le dimos de baja a 
los cuatro por la muerte de esos muchachos‖. 
 ARMADA NACIONAL (17 de octubre de 2008)  
Tres nuevos desmovilizados en los montes de maría. 
17 de octubre de 2008 
Dos hombres y una mujer, miembros de los frentes 35 y 37 de las Farc se acogieron de forma 
voluntaria al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Gobierno Nacional, 
ante tropas de la Primera Brigada de Infantería de Marina en los departamentos de Sucre y 
Bolívar. 
El primero fue alias ‗Arcenio‘, un hombre de 25 años de edad, quien ingresó a esta 
organización narcoterrorista como miliciano a sus 18 años y luego pasó a las filas del frente 35. 
Este sujeto se presentó de forma voluntaria en las instalaciones del Batallón de Fusileros de 
Infantería de Marina No. 4 en Corozal (Sucre). 
Tres días después, alias ‗Damaris‘, una mujer de 19 años de edad, quien ingresó a las Farc con 
tan solo 13 años, cumplía funciones de enfermera y guerrillero raso del frente 35, se entregó de 
forma voluntaria a una patrulla del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina No. 2, que 
realizaba labores de registro y control en el barrio San Francisco de la ciudad de Cartagena. 
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Junto a ella, el sujeto alias ‗Armando‘, guerrillero raso, quien permaneció tres años en el frente 
37 de las Farc, se presentaron ante tropas de la Armada Nacional manifestando su interés de 
acogerse al programa de desmovilización, motivados por las garantías ofrecidas en las 
campañas adelantadas en los Montes de María. 
Los tres desmovilizados habrían salido de la zona de los Montes de María a raíz de las 
permanentes operaciones realizadas por la Fuerza Pública, así como el maltrato y las malas 
condiciones en las que permanecían en esta organización narcoterrorista. 
La Fuerza Naval del Caribe y la Primera Brigada de Infantería de Marina continúan efectuando 
permanentemente invitación a los miembros de estas organizaciones ilegales para que se 
desmovilicen y se acojan a los programas del Gobierno Nacional, la difusión de la campaña de 
desmovilización se realiza en toda la región a través de la cadena radial Marina Stereo de la 
Armada Nacional. 
SNA 
 EL ESPECTADOR (19 de octubre de 2008)  
Informe de Nuevo Arco Iris 
Las alianzas de las Farc  
Por: Humberto Coronel N. 
La guerrilla se ha unido con grupos emergentes en distintas zonas del país donde se cultiva y 
trafica la coca.  
Foto: Archivo. 
Hay pactos de no agresión que funcionarán mientras no haya disputas territoriales      
Posterior a la desmovilización de los grupos paramilitares, iniciada el 25 de noviembre de 2003 
y culminada el 17 de agosto de 2006, en distintas regiones de la geografía nacional se ha 
presentado una alianza táctica entre las Farc y algunos grupos denominados emergentes para 
controlar el ilícito negocio del tráfico de estupefacientes. Así lo documentó un informe de la 
Corporación Nuevo Arco Iris conocido por El Espectador, la cual encontró que en cinco 
regiones hay alianzas, en seis se presentan fuertes confrontaciones y en otros departamentos se 
registra una tensa calma. 
Según el reporte, se han evidenciado uniones de las Farc con los hombres de Pedro Olivero 
Guerrero, alias Cuchillo, quien opera en el oriente colombiano, y con el grupo de Daniel 
Rendón Herrera, alias Don Mario, que hace presencia en los departamentos de Córdoba, 
Sucre, La Guajira, Cesar, Atlántico, Antioquia y Arauca. Por el contrario, con las ‗Águilas 
Negras‘ se han registrado fuertes enfrentamientos. 
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Según el informe, estas alianzas son una especie de pactos de no agresión muy inestables que 
funcionan porque no existe una disputa de territorio. Estos acuerdos no son de patrullaje 
conjunto o entrenamiento de tropas o de combate ante la Fuerza Pública. Son única y 
exclusivamente para garantizar el tráfico de droga. La Corporación Arco Iris identificó tres 
tipos de pactos. 
El primero se da en relación a los intereses. Un ejemplo de ellos ocurre en el bajo Cauca 
antioqueño para el comercio de la coca, donde la presencia de las Farc sigue latente y sus 
alianzas con distintos grupos emergentes garantizan la continuidad del negocio. En la zona de 
los Llanos Orientales existen acuerdos donde cada grupo se concentra en una zona específica 
sin cruzarla, lo que les impide combatir entre ellos. Pero también se han establecido uniones 
para contrarrestar el accionar de otro grupo, una especie de acuerdos de guerra, como los 
registrados en Cauca y Nariño, donde se juntaron ‗Los Rastrojos‘ con el Eln para repeler a las 
Farc. 
Según el coordinador del Observatorio Dinámicas del Conflicto Armado de la Corporación 
Nuevo Arco Iris, Ariel Ávila, las Farc controlan las zonas rurales apartadas, donde se 
encuentran los cultivos de coca. ―Ellos permiten que los campesinos vendan la hoja de coca a 
los grupos de narcotraficantes y emergentes que se encuentran en las zonas urbanas, a la vez 
los grupos emergentes permiten que milicianos adquieran comida y medicinas en estos cascos 
urbanos. Básicamente la alianza táctica consiste en que las Farc custodian los cultivos, y las 
bandas emergentes, que son las que tienen las rutas del narcotráfico y los contactos 
internacionales, quienes realizan la comercialización‖, manifestó. 
Dice el informe que el primer lugar donde se deterioraron las relaciones, pese a existir un pacto 
de no agresión, es los Llanos Orientales. Allí los frentes 43, 27 y 39 de las Farc, que no superan 
los 400 combatientes, han empezado a enfrentarse con los 1.200 hombres de Cuchillo. Esta 
alianza se había iniciado hacia finales del año 2006, cuando Cuchillo libraba una fuerte 
confrontación contra los llamados ‗Paisas‘ o ‗Macacos‘. Sin embargo, hacia el mes de febrero 
de 2008, Cuchillo logró el control sobre el Guaviare y los municipios de Puerto Rico, Puerto 
Concordia y Mapiripán, en el departamento del Meta. 
En el bajo Cauca antioqueño las Farc tenían una presencia reducida. Sus frentes 5 y 36 no 
superaban los 100 hombres en armas, y el frente 18, que era el más fuerte, no superaba los 80, 
sostiene el informe de Arco Iris. A la vez, Don Mario se rearmó después de la desmovilización 
de las autodefensas que operaban en el Urabá.  
En Norte de Santander y en el sur de Bolívar se estableció un pacto de no agresión entre la 
guerrilla de las Farc y otros grupos emergentes. En el informe se indica que en los últimos 
meses se suscribió una alianza entre las Farc y el Eln para confrontar a las ‗Águilas Negras‘. 
Acuerdo similar se efectuó en Nariño, esta vez entre el Eln y los ‗Rastrojos‘ para combatir a las 
Farc, lo que ha llevado a que esta agrupación guerrillera haya perdido territorio en esa zona. 
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En síntesis, el estudio elaborado por la Corporación Arco Iris, que será difundido esta semana, 
evidencia que las alianzas existentes entre organizaciones ilegales no son tan sólidas como se 
pregona en algunas regiones del país, ni tan débiles como especulan las autoridades. Son 
inestables, en últimas porque lo que buscan consolidar las organizaciones ilegales son los 
monopolios y el control del negocio del narcotráfico. 
 CARACOL RADIO (22 de octubre de 2008) 
Alias "Juancho Dique" reconoció ante la Fiscalía varios homicidios 
Caracol | Octubre 22 de 2008 
El ex jefe paramilitar Uber Enrique Bánquez Martínez, alias "Juancho Dique", reconoció ante 
la Fiscalía que participó en el asesinato del alcalde de Chalán, Sucre, Manuel Fernández Díaz, 
así como de su escolta y su conductor.  
El triple homicidio fue cometido en el año 2000 por hombres del bloque Héroes de los 
Montes de María, del cual alias "Juancho Dique" era cabecilla, en el municipio de Toluviejo, 
Sucre.  
Bánquez Martínez también reconoció su participación en tres masacres cometidas entre 1998 y 
1999, en desarrollo de las llamadas "Operación Monteadentro", "Parcelas de Mónaco" y 
"Operación de Retironuevo".  
Indicó que por orden de su comandante, Rodrigo Mercado Peluffo, alias "Cadena", fueron 
asesinadas ocho personas en la vereda Pasacorriente en inmediaciones del municipio de San 
Onofre, por sus presuntos vínculos con la guerrilla.  
En la segunda incursión, relató, se cometieron 12 homicidios y múltiples desplazamientos en 
las parcelas de Mónaco en el mismo departamento, sin embargo asesinaron al principal 
objetivo de la operación que era alias ‗Curruco', comandante del Frente 35 de las Farc.  
Por último confesó que con lista en mano, y también por orden de su comandante alias 
"Cadena", seleccionaron a cinco personas en las poblaciones de San Pablo, El Limón y María 
La Baja, que fueron ultimadas en la entrada de Retiro Nuevo, en Bolívar. 
 EL UNIVERSAL (24 de octubre de 2008) 
Cartagena - Sucesos 
―PARAS‖ MATARON A JEFE DE ENFERMERAS DE COLOSÓ (SUCRE) 
“Te voy a matar por curar guerrilleros” 




Uber Banquez Martínez, alias ―Juancho Dique‖, ex jefe de las Auc. 
Ni el hospital de Colosó (Sucre) se salvó de ser escenario de la violencia paramilitar del bloque 
―Héroes de los Montes de María‖ de las Auc.  
En una fecha no precisada por el desmovilizado Uber Banquez Martínez, alias ―Juancho 
Dique‖, hombres al mando del desaparecido Rodrigo Mercado Peluffo, alias ―Cadena‖, 
ingresaron a ese centro asistencial llamando por su nombre a la jefe de enfermeras en una 
noche en que ella cumplía con su servicio. 
Un grupo de 14 paramilitares, entre ellos Banquez Martínez, se quedó alrededor del hospital 
prestando seguridad por si ocurría una incursión subversiva. En esa época no había presencia 
del Ejército por la cruenta arremetida de las Auc para despojar a la guerrilla del dominio de esa 
zona de Sucre. 
―Cadena‖ encontró a la enfermera y apuntándole con una pistola le dijo las siguientes palabras: 
―te voy a matar por subir a curar guerrilleros‖. Acto seguido le disparó a la cabeza, causándole 
la muerte de manera inmediata.  
Según ―Juancho Dique‖, los profesionales de la medicina o enfermería que subieran a los 
campamentos de la guerrilla de las Farc internados en las selvas eran objetivo militar de las 
Auc.  
De la mujer no se dijo el nombre, pues ―Juancho Dique‖ no lo recordaba, tampoco precisó si 
el homicidio se cometió dentro de la clínica o fuera de ella. 
Continuó su relato diciendo que las Auc no obligaban a los médicos a curarlos después de los 
combates, pues esa organización poseía sus propias enfermeras y profesionales que hacían 
parte de sus bloques. 
―Cuando había un herido por una mina, Rodrigo llamaba a Mancuso y él mandaba el 
helicóptero y llevaban al herido a Ralito, donde había un hospital de sanidad‖, sostuvo. 
MASACRE EN COLOSÓ 
Asdrubal José Vásquez Vergara, Dumas Chávez Villalba, Carlos Villamizar Gómez, José Luis 
Ríos López y Biliardo Enrique Ríos López fueron las personas asesinadas el 10 de agosto de 
2000 en una masacre admitida por ―Juancho Dique‖ en la entrada a Colosó, en un sitio que se 
conoce como ―Curva del Diablo‖. 
Contó que el mismo ―Cadena‖ ordenó instalar un retén ilegal en ese lugar para ir clasificando a 
las personas que les ordenaban detenerse. ―A él le llevaban información del mercado de 
Sincelejo de todos los conductores que supuestamente le le enviaban víveres a las Farc‖. 
A ese grupo de personas las condujeron a un sitio cercano y despoblado, donde los asesinaron. 
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Banquez Martínez también reveló que Vicente Castaño le ordenó a Rodrigo Mercado 
secuestrar a un empresario que tenía una cabaña lujosa en la Isla Múcura, en el archipiélago de 
San Bernardo, a una hora y 40 minutos de Cartagena. 
―Juancho Dique‖ comisionó a ―Franklyn‖ para que reuniera a 30 de sus mejores hombres y se 
los entregara a ―Popeye‖, un hombre de confianza de Castaño que llegó especialmente para esa 
misión. ―Les dije que se vistieran con camuflado nuevo para que quedaran iguales a los de la 
Infantería de Marina‖, aseguró. 
En dos lanchas conseguidas por ―Cadena‖, los 30 paramilitares se desplazaron a Isla Múcura, 
donde haciéndose pasar por Infantes de Marina despojaron de las armas a unos 20 escoltas. 
Como no encontraron al empresario, del cual el ex ―para‖ no recordó su nombre, ―Popeye‖ 
decidió secuestrar a un niño, de 12 años y a un adulto. 
―Eso trajo mucho malestar en la organización porque eso lo hizo ―Popeye‖ sin autorización de 
―Cadena‖, ni de Vicente Castaño ni mía. Fue lo peor que le pudo pasar al frente ―Héroes de 
los Montes de María‖ en tiempos de las negociaciones con el Gobierno‖, contó el ex 
paramilitar. 
Después de dos días de estar en manos de las Auc, al menor y a su acompañante los llevaron a 
la Cruz Roja de Montería, precisó. 
 EL ESPECTADOR (24 de octubre de 2008) 
Autodefensas Gaitanistas y Águilas Negras retoman espacios dejados por Auc 
Alarma por rearme paramilitar en el país 
Por: Redacción País 
En la Costa Atlántica, Magdalena Medio, Santanderes y el sur del país aparecieron nuevos 
panfletos amenazantes. Sin embargo, Fedemunicipios dice que a estos grupos les quedará 
difícil volver a tener control social en alcaldías.  
IMAGEN 
Foto: Gabriel Aponte 
El control militar que realizaron las Auc en la Costa Atlántica está siendo ejercido hoy por 
nuevas estructuras dedicadas también al narcotráfico.       
El 15 de octubre pasado, en medio de un paro armado que paralizó vías y el comercio de los 
municipios urabenses de Carepa, Apartadó y Turbo, las llamadas Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia (AGC) hicieron su aparición en público. Pero lo que el país no sabía era que ese 
mismo día, en la Costa Atlántica y el Magdalena Medio, este mismo grupo también irrumpió 
con panfletos atemorizando a las autoridades locales y a la población civil. 
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Una incursión que no sólo provocó alarma en el sur de Bolívar sino en resto del país, donde ya 
se venía conociendo la existencia de las Águilas Negras, otro grupo al margen de la ley que 
desde el año pasado tiene en la mira a burgomaestres, concejales, población civil y 
organizaciones sociales. Intimidaciones de las que tampoco han escapado delegaciones 
diplomáticas en Bogotá. 
Son dos organizaciones que en este momento están poniendo a prueba la política de seguridad 
democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien en varios escenarios ha dicho que es 
inaplazable la captura y el sometimiento a la justicia de estos grupos. Sin embargo, la lógica con 
la que se están moviendo en las diferentes regiones del país, da para pensar que, lejos de estar 
arrinconados por las Fuerzas Armadas, siguen creciendo a sus anchas. 
Es así como en el Urabá antioqueño y chocoano la nueva dinámica del conflicto armado está a 
cargo de los frentes Carlos Vásquez y Central de Urabá. Igual sucede en el Catatumbo, el Cesar 
y La Guajira, con el frente Manuel Nieves; en Córdoba, Sucre y Bolívar, con el bloque Alto 
Sinú y el frente Libertadores del Cauca; y en el Magdalena Medio, donde el frente Lanceros 
Boyacá-Santander también apareció con anuncios y amenazas sobre las administraciones 
locales. 
Desde Tiquisio, sur de Bolívar, hasta Landázuri (Santander), y la región del Catatumbo, en 
Norte de Santander, todos los alcaldes y la población están advertidos sobre los nuevos roles 
de conducta que estos grupos comenzaron a implantar sin control. 
Una situación que venía siendo advertida insistentemente por el Sistema de Alertas Tempranas 
(SAT) de la Defensoría del Pueblo, organismo que denunció controles sociales abiertos en 
municipios del Bajo Cauca antioqueño, el Alto Sinú, la Costa Pacífica caucana, Cúcuta, 
Caquetá, Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Nariño, Atlántico, Cesar, La Guajira, Magdalena y 
Tolima, entre otros. 
Controles sociales que van desde horarios de circulación en áreas urbanas, modos de vestir y 
anuncios de exterminio a drogadictos, homosexuales, prostitutas y ladrones, tal y como sucedió 
desde febrero de este año en el barrio Santa Lucía de Medellín, Lebrija (Santander), Maicao (La 
Guajira), Honda, Mariquita y Ambalema en el Tolima. 
―Lamentablemente el tiempo nos dio la razón, pues estos mismos lugares donde aparecen los 
nuevos grupos al margen de la ley amenazando a la población civil y a las autoridades locales, 
fueron referenciados por el SAT desde el año pasado. Es por eso que se hace necesario brindar 
todas las medidas de seguridad a las regiones afectadas, porque el país no puede repetir 
nuevamente las tragedias que en el pasado ocasionaron estos grupos‖, dijo el defensor del 




Una situación que para el ex ministro y director de Indepaz, Camilo González Posso, no es 
más que las ―franquicias que existen, porque en algunos sectores de la Fuerza Pública se utiliza 
el nombre de Águilas Negras para intimidar a la gente‖. 
Para González, el término ―gaitanistas‖ utilizado por estos grupos no es más que una estrategia 
de alias Don Mario con el fin de tener estatus político y base social para hacerse al poder de las 
regiones. ―Esta es una nueva generación de paramilitares que están de una forma más abierta 
en el negocio del narcotráfico y en el negocio de la política, de manejar lo institucional y la 
contratación en las regiones‖, dijo. 
Por su parte, Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, 
opinó que el problema no es únicamente la existencia de estos grupos, toda vez que en este 
momento hay tres organizaciones que se encuentran amenazando a los alcaldes y la población. 
Uno son las Farc, que son una amenaza latente, pero, según él, gracias a la política de seguridad 
democrática, hay presencia del Estado donde no había. 
Lo otro es la nueva generación de bandas emergentes que, de acuerdo con Toro, tratan de 
condicionar a los mandatarios. Y luego viene la extorsión. ―También existen otros grupos de 
personas que desde las cárceles están llamando a los alcaldes. 
 La FM (26 de noviembre del 2008) 
Alias „Juancho dique' asegurado por homicidios y desplazamientos  
Barranquilla, Noviembre 26, (LA FM) Por su presunta responsabilidad en las masacres de 
Mampuján y la Vereda Brisas (Sucre) ocurridas el 10 y 11 de marzo de 2000, respectivamente, 
un magistrado de Control de Garantías profirió medida de aseguramiento en contra de Uber 
Enrique Banquez Martínez, alias ‗Juancho Dique', ex cabecilla del Bloque ‗Héroes de los 
Montes de María'. 
 
Durante esas incursiones, dicha facción paramilitar causó 633 desplazamientos forzados 
agravados, incurrió en 450 hurtos calificados y agravados, perpetró 7 secuestros simples y 
cometió 11 homicidios agravados. 
 
La Fiscalía también le adjudicó a Banquez Martínez responsabilidad en 11 secuestros 
ejecutados el 19 de abril de 2003 en la Isla Múcura , ubicada en el Golfo de Morrosquillo 
(Sucre), al igual que en los delitos de concierto para delinquir y uso de armas y prendas 
privativas de las FF.MM. 
 








 EL HERALDO (27 noviembre del 2008) 
Por su responsabilidad en las masacres de Mampuján y Las Brisas, en el departamento de 
Sucre, un magistrado de Justicia y Paz con funciones de control de garantías profirió medida de 
aseguramiento en contra de Uber Enrique Banquez Martínez, alias ‗Juancho Dique', ex 
cabecilla del bloque paramilitar ‗Héroes de los Montes de María‘. 
Las dos matanzas, ocurridas el 10 y 11 de marzo de 2000, originaron 633 desplazamientos de 
campesinos. 
 
La fiscal Deisy Jaramillo también le imputo a ‗Juancho Dique‘ 450 hurtos calificados y 
agravados, 7 secuestros simples, 11 homicidios agravados y 11 secuestros ejecutados el 19 de 
abril de 2003 en la Isla Múcura, ubicada en el Golfo de Morrosquillo, al igual que los delitos de 
concierto para delinquir y uso de armas y prendas privativas de las Fuerzas Militares de 
Colombia. 
Tres CONDENADOS. El Juzgado Único Especializado de Barranquilla condenó, 
anticipadamente, a 17 años y diez meses de prisión a Will Martínez Forero por homicidio 
agravado y concierto para delinquir, delitos que reconoció ante un Fiscal de Derechos 
Humanos. 
 
Por este mismo delito fueron condenados Alfredo Borja, José Bolívar Valencia y Daiver 
Márquez Torres, quienes purgarán 5 años de cárcel por acogerse a sentencia anticipada. 
 
Los condenados integraron el frente ‗José Pablo Díaz‘ de las Autodefensas, que entre 2004 y 
2005 cometió asesinatos y extorsiones en Barranquilla y el Atlántico. JMR 
 MERIDIANO DE SUCRE (22 de diciembre de 2008)  
IMAGEN 
Sincelejo. La coordinadora del proyecto "Parque Ecoturístico" y asesora de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería Municipal, Derna Luz Pérez, denunció que algunos avivatos están 
vendiendo lotes de un terreno que pertenece al Municipio. 
Según la asesora, los estafadores se hacen pasar por dueños del predio y ofrecen lotes cada uno 
a 600 mil pesos. 
Lo peor de la situación es que la propiedad está destinada para construcción el "Parque 
Ecoturístico". Está ubicada en la salida de la ciudad, carretera que conduce a Tolú, 
exactamente en la finca "El Cantil". 
Precisó que esta finca, cuya extensión es de 24 hectáreas, está registrada a nombre del 
Municipio según consta en la escritura pública 373 de 1990 la cual reposa en la Notaría 
Segunda de esta capital. 
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"Las personas que compren estos lotes van a perder su plata", anotó. 
Otro funcionario, que pidió reserva de su nombre, señaló que estas personas están siendo 
identificadas por las autoridades, quienes tomarán cartas en el asunto. 
Agregó la fuente que en total son 6 las personas estafadas. "Tenemos en nuestro poder unos 
documentos que los avivatos le entregan a los compradores, pero estos no tienen ninguna 
validez", dijo. 
 EL UNIVERSAL (10 de enero de 2009) 
Asesinan a hombre en zona rural de Tolú 
En hechos que son materia de investigación la Policía investiga la muerte de un hombre quien 
fue identificado como Rodolfo Antonio Mercado Burgos, de aproximadamente 25 años de 
edad. 
Según reportes oficiales el occiso era desmovilizado del Bloque Héroes de los Montes de María 
de las extintas Auc, y en hechos que son materia de investigación fue encontrado muerto cerca 
a un matorral. 
El cuerpo fue encontrado en el caserío conocido como Molongá, diagonal a la finca Tanque 
Azul, jurisdicción del puerto de Tolú. 
Las primeras informaciones indican que Mercado Burgos habría recibido tres impactos con 
arma de fuego a la altura del tórax. 
Hasta el momento las autoridades desconocen los móviles y autores del hecho por lo que 
ordenaron la apertura de las investigaciones pertinentes para esclarecer el crimen. 
Las labores de levantamiento del cadáver fueron realizadas por el CTI de la Fiscalía a eso de las 
7 de la mañana de ayer. Se presume que el homicidio ocurrió en horas de la madrugada, 
cuando la víctima salía de una finca a recoger leche, pues según moradores del sector 
recolectaba leche en los sectores de Santa Lucía, Puertas Negras y Molongá, para luego 
venderla. 
Las autoridades incrementaron la vigilancia y el pie de fuerza en el sector para tratar de dar con 
el paradero del presunto o los presuntos homicidas del homicidio de la persona en mención. 
Mercado Burgos residía en el barrio Las Maravillas de Tolú y hacía parte de un grupo de 
aproximadamente de 10 desmovilizados de ese puerto turístico. Actualmente validaba el 
bachillerato y se desmovilizó en el año 2005 en la localidad de San Pablo, Bolívar. 





 EL UNIVERSAL (15 de enero de 2009) 
Síntesis judicial 
MULAS SANANDRESANAS  
A disposición de un juez de control de garantías quedaron las dos mujeres oriundas de San 
Andrés Islas que pretendían viajar a esa ciudad con 600 gramos de cocaína que tenían 
adheridos a su cuerpo, en sus partes íntimas.  
La Policía dice que les hallaron en total siete paquetes con esa sustancia. Ellas son Estefany 
Mosquera García, de 23 años; y Flor María García Ramírez, de 36.  
CAE CON MARIHUANA  
En otra labor que se realizó en las afueras de una empresa transportadora, en El Bosque, la 
Policía se incautó de 154 kilos de marihuana que llegaron a esta ciudad como encomienda. Una 
persona fue retenida pero su identidad no se reveló. 
La Policía dice que el operativo se logró gracias a la información que suministró un miembro 
de la Red de Cooperantes. El capturado fue puesto a disposición de un juez de control de 
garantías.  
ARMAS DE ―LOS PAISAS‖  
Dos fusiles AK-47, una ametralladora Mini Uzi, tres silenciadores para ametralladora y pistola, 
cuatro granadas de fragmentación y 447 cartuchos calibre 7,62 para fusil, fueron encontrados 
por la Policía en zona rural del municipio de Coveñas, en Sucre.  
El armamento estaba enterrado en una finca cerca de la cabecera municipal de esa localidad y, 
al parecer, era de la banda delincuencial ―Los Paisas‖.  
ERA DESMOVILIZADO  
Las autoridades investigan la muerte de Rodolfo Antonio Mercado Burgos, de 25 años, quien 
era desmovilizado del bloque ―Héroes de los Montes de María‖ de las Auc. Su cuerpo fue 
encontrado en el caserío conocido como Molongá, diagonal a la finca Tanque Azul, en 
jurisdicción del puerto de Tolú.  
Mercado Burgos habría recibido tres impactos con arma de fuego a la altura del tórax. La 






 EL TIEMPO (16 de enero de 2009) 
Recapturan en Sucre a supuestas fichas de 'Jorge 40' 
Se trata de personas que ya habían sido detenidas en el 2007 por la Policía y la Fiscalía, bajo 
cargos de formar parte de las bandas que dejó montadas tras su desmovilización.  
Desde el miércoles, el CTI de la Fiscalía empezó a cumplir en Sincelejo varias órdenes de 
captura dictadas por un fiscal de Derechos Humanos de Bogotá. 
Estas personas habían sido dejadas en libertad por una polémica decisión de otro fiscal que 
manejó temporalmente el caso, en agosto pasado. 
Entre las capturas confirmadas está la de Róger Padilla Paternina, ex gerente del hospital de 
San Onofre (el municipio desde el que mandó el temido 'para' 'Cadena') ; y el ex policía Yair 
José Tenorio Martínez. Ambos están sindicados de concierto para delinquir por pertenecer a 
una banda, 'La 40', que le respondía al máximo jefe del Bloque Norte de las Auc. 
Fuentes judiciales aseguraron que vendrán más capturas y anoche se confirmaba la identidad 
de un tercer detenido por el CTI.  
Paternina y otro director de hospital público de Sucre fueron liberados en agosto porque el 
fiscal que debía decidir si los llevaba a juicio consideró que si ellos desviaron plata para las Auc, 
era por un miedo ineludible. Eso a pesar de que en el expediente había grabaciones que no 
dejaban ver que estuvieran aterrorizados por los 'paras'. 
Tenorio fue uno de los miembros de la Fuerza Pública que, para ese fiscal, sí tuvieron cercanía 
y le dieron información a 'Benjamín', uno de los jefes de la banda, pero que lo habrían hecho 
para sacarle información. 
SINCELEJO 
 VERDAD ABIERTA (16 de enero de 2009) 
Recapturan a dos presuntos miembros de la 'Banda de los 40' en Sucre Noticias - 
Generales  
Viernes, 16 de Enero de 2009 12:36  
Según investigaciones, ambos individuos pertenecieron a una banda denominada ‗los 40‘, 
propiedad del ex jefe del Bloque Norte de las Autodefensas, Rodrigo Tovar Pupo alias ‗Jorge 
40‘. 
Alias 'Salomón', quien fuera segundo del jefe paramilitar Jorge 40, reinó por 18 meses sobre La 
Banda de los 40, que alcanzó a dominar el bajo mundo en buena parte de la Coste Caribe. Su 
reinado fue, sin embargo, efímero pues sucumbió a la embestida de Paisas y Nevados, los 
nuevos amos, hoy en guerra por los prósperos negocios. Este es un capítulo inédito de por qué 
la desmovilización paramilitar no trajo la paz. 
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En las memorias USB y los discos duros, la Fiscalía encontró información sobre ocho 
comisiones que delinquían en Atlántico. Quedó al descubierto la existencia de una 
organización con una estructura jerarquizada militar, política y financieramente, que había 
infiltrado organismos de seguridad del Estado, que cobraba comisiones a los contratistas de las 
entidades públicas territoriales, que extorsionaba a los comerciantes con cuotas mensuales, así 
como también a empresas bananeras, a transportadores, a los ganaderos, a estaciones de 
gasolina, a las ARS y a los hospitales. El Frente de 'Don Antonio' imponía candidatos a las 
alcaldías con presiones armadas y financiamiento, asesinaba a quienes condenaba -a su juicio- 
como ladrones de ganado, drogadictos o ladrones y se enfrentó a otras bandas que 
pretendieron disputarles el territorio, también extorsionando a la gente ofreciéndole a cambio 
protección.  
El grupo tenía un estricto código interno que establecía la muerte para aquellos miembros de 
quienes sospechaban se podían torcer o hubieran sido desleales. También perseguían y 
asesinaban a quienes ellos presumían eran simpatizantes o militantes de los grupos guerrilleros. 
En el computador de 'Don Antonio' había información detallada de la comisión de más de 600 
homicidios cometidos entre 2003 y diciembre de 2005 en Atlántico y parte del Magdalena. 
Según El Tiempo, se trata de personas que ya habían sido detenidas por la Policía y la Fiscalía 
en 2007, bajo el cargo de integrar las bandas que ‗Jorge 40‘ dejó montadas tras su 
desmovilización en marzo de 2006. 
Estas personas fueron puestas en libertad tras una polémica decisión adoptada -en agosto de 
2008- por un fiscal que manejó temporalmente el caso.  
Paternina y otro director del hospital público de Sucre fueron liberados tras la decisión del 
fiscal, quien consideró que el desvió de plata para las Autodefensas fue producto del miedo 
ineludible de los funcionarios – a pesar de la existencia de grabaciones que demostraban lo 
contario-.  
En el caso de Tenorio, la Fiscalía consideró que éste fue uno de los miembros de las Fuerza 
Pública que tuvo cercanía y le brindó información a alias ‗Benjamín‘, unos de los jefes de la 
banda ‗Los 40‘.  
Fuentes judiciales aseguraron que vendrán más capturas y anoche se confirmaba la identidad 
de un tercer detenido por el CTI, afirmó El Tiempo.   
Con información de: El Tiempo  
 EL ESPECTADOR (18 de enero de 2009) 
Detenidos 25 miembros de banda 'Don Mario' 
Un total de 25 presuntos miembros de la banda de Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario', fueron 
detenidos durante una redada de varios días en Antioquia y Córdoba.  
Los arrestos fueron realizados en la llamada Operación Escorpión I, lanzada el pasado viernes 
en zonas de los límites de los departamentos de Antioquia y Córdoba, dijo el director de la 




Unos 400 efectivos policiales de ambas regiones tomaron parte en la redada, que permitió 
además localizar y destruir una veintena de laboratorios de cocaína, así como decomisar 23 
armas de fuego, cuatro de ellas fusiles, entre otros equipos y pertrechos. 
"Lo que está probado es que la organización de alias 'Don Mario' es una estructura criminal al 
servicio del narcotráfico", expresó Naranjo, que se desplazó a Medellín junto con el presidente 
Álvaro Uribe para informar de la operación y mantener un consejo de seguridad. 
Naranjo consideró que éste es un "golpe fundamental" contra la banda de Rendón Herrera, 
por cuya captura las autoridades ofrecen una recompensa de 3.000 millones de pesos. 
El prófugo fue un mando medio del desaparecido Bloque 'Élmer Cárdenas'de las AUC que 
siguió en la clandestinidad y conformó una nueva organización paramilitar. 
El BEC era liderado por 'El Alemán', alias de Freddy Rendón, hermano de 'Don Mario' y 
detenido tras su desarme en Itagüí. 
El general Naranjo destacó que entre los detenidos en la operación está el principal 
lugarteniente de 'Don Mario' en el área de la redada, identificado sólo con el alias de 'Miguel' y 
quien, dijo, ejercía como "coordinador sicarial (...) para los departamentos de Sucre, Antioquia 
y Córdoba". 
 NOTICIAS CM& (19 de enero de 2009) 
Capturan a 25 miembros de banda de alias 'Don Mario' 
Autor: EFE  
Lunes, 19 de Enero de 2009 08:39  
Un total de 25 supuestos miembros de la banda de Daniel Rendón Herrera, alias "Don 
Mario", el narcotraficante y paramilitar más buscado de Colombia, fueron detenidos durante 
una redada de varios días en el noroeste del país, informó la policía.  
Los arrestos fueron realizados en la llamada Operación Escorpión I, lanzada el pasado viernes 
en zonas de los límites de los departamentos de Antioquia y Córdoba, dijo a la prensa en 
Medellín el director de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo, que indicó que la acción 
terminó hoy por la madrugada. 
Unos 400 efectivos policiales de ambas regiones tomaron parte en la redada, que permitió 
además localizar y destruir una veintena de laboratorios de cocaína, así como decomisar 23 
armas de fuego, cuatro de ellas fusiles, entre otros equipos y pertrechos. 
"Lo que está probado es que la organización de alias 'Don Mario' es una estructura criminal al 
servicio del narcotráfico", expresó Naranjo, que se desplazó a Medellín junto con el 
presidente Álvaro Uribe para informar de la operación y mantener un consejo de seguridad. 
El oficial consideró que éste es un "golpe fundamental" contra la banda de Rendón 
Herrera,por cuya captura las autoridades colombianas ofrecen una recompensa de 3.000 
millones de pesos (más de 1,34 millones de dólares). 
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El prófugo fue un mando medio del desaparecido Bloque "Élmer Cárdenas" (BEC) de las 
disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que siguió en la clandestinidad y 
conformó una nueva organización paramilitar. 
El BEC era liderado por "El Alemán", alias de Freddy Rendón, hermano de "Don Mario" y 
detenido tras su desarme en una prisión de seguridad cercana a Medellín. 
El general Naranjo destacó que entre los detenidos en la operación está el principal 
lugarteniente de "Don Mario" en el área de la redada, identificado sólo con el alias de 
"Miguel" y quien, dijo, ejercía como "coordinador sicarial (...) para los departamentos de 
Sucre, Antioquia y Córdoba". EFE 
 ARMADA NACIONAL (19 de enero de 2009) 
Capturados dos presuntos integrantes de Los Paisas en el Departamento de Córdoba. 
En desarrollo de operaciones coordinadas con la Policía Nacional en los Departamentos de 
Córdoba y Sucre contra bandas criminales emergentes, dos presuntos integrantes de la banda 
criminal ―Los Paisas‖ fueron capturados ayer por tropas del Batallón de Fusileros de Infantería 
de Marina No. 4 y unidades de la Sijín, en la vía que conduce del corregimiento El Porvenir, al 
municipio San Antero, en el Departamento de Córdoba. 
Los capturados, que fueron puestos a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata del 
municipio de Lorica, al parecer intentaron asesinar a un presunto integrante de la banda 
criminal de alias ―Don Mario‖, como resultado de la confrontación que tienen estos dos 
grupos narcoterroristas por el control del corredor de movilidad del Golfo de Morrosquillo, 
conformado por los municipios de Tolú, Coveñas, San Antero, San Bernardo del Viento, 
Moñitos y San Onofre, que se ha recrudecido en los últimos seis meses, hasta llegar a la 
modalidad del sicariato. 
En el hecho se incautó una pistola Prieto Beretta calibre 9 milímetros, un proveedor, once 
cartuchos del mismo calibre y un silenciador. 
En otros hechos, el pasado sábado 17 de enero, tropas del Batallón de Fusileros de Infantería 
de Marina No. 4 en coordinación con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS de 
Sincelejo, en operaciones de control militar a orillas del arroyo El Venado del corregimiento de 
Macayepo en jurisdicción del municipio de El Carmen de Bolívar ubicaron un artefacto de 
fabricación artesanal, tipo balón que contenía de tres kilogramos de explosivo tipo R1 
aproximadamente.  
 
La maniobra de activación controlada de este artefacto explosivo, que al parecer llevaba seis 
meses en el área, estuvo a cargo del equipo especial antiexplosivos de la Primera Brigada de 
Infantería de Marina. 
La Armada Nacional continúa desarrollando operaciones ofensivas, de registro y control en la 
región, con el fin de desarticular y neutralizar el accionar terrorista de estas estructuras y 
convoca a la comunidad para que entregue información sobre estas bandas a las líneas gratuitas 




 EL UNIVERSAL (4 de febrero de 2009)  
Sincelejo - Sucesos 
 TESTIGOS REVELARON DETALLES 




Con las fotos de los jóvenes muertos estampadas en camisetas, los familiares clamaron una vez 
más justicia al término de la audiencia. 
 
Dos testigos en el caso de los 11 jóvenes que desaparecieron en Toluviejo y que fueron 
reportados como muertos en combate, revelaron pormenores de dichas desapariciones. 
Los detalles fueron entregados la mañana de ayer durante la primera audiencia de juicio público 
que se adelanta contra Robinson Eustaquio Barbosa Almanza y José Dionisio Ramos Castillo. 
Los anteriores son acusados por la Fiscalía 36 de la Unidad de Derechos Humanos de Medellín 
por los presuntos delitos de concierto para delinquir y desaparición forzada. 
Uno de los testigos dijo que había conocido a cinco de los 11 jóvenes desaparecidos entre 
junio y agosto del 2007. Eran ellos Luís Alberto Pérez Mercado, Carlos Alberto Valeta 
Jiménez, y a otros tres que identificó en la audiencia como ―Frank‖, ―Jhon‖ y ―El Calvo‖. 
Sobre Luis Alberto Pérez Mercado y Carlos Alberto Valeta Jiménez dijo que el día de la 
desaparición Luis Alberto se dirigió a la residencia del testigo, ya que tenía una amistad muy 
cercana con él. 
―Siempre iba a mi casa por que para mí era como mi hermano. Lo noté raro y le pregunté qué 
le pasaba. Yo tenía que salir a hacer unas diligencias a Sincelejo y me dijo que nos veríamos en 
la tarde, y le dije que sí‖, manifestó el testigo. 
Dijo que a los 15 minutos salió a esperar un vehículo de transporte público a la salida de 
Toluviejo hacia Sincelejo, cuando vio acercarse a Luís Alberto Pérez Mercado y a Carlos 
Alberto Valeta Jiménez. Iban acompañados de otras cuatro personas, entre ellos estaba 
Robinson Eustaquio Barbosa Almanza. 
―Me di cuenta que el señor Robinson hizo una llamada. De allí se dirigieron a un bar cercano al 
sitio donde estábamos. De allí no supe más, hasta que el hermano de Luís Alberto lo fue a 




El testigo dijo no saber qué participación pudo haber tenido Barbosa Almanza en la 
desaparición de los jóvenes que estaban con él, pero fue claro en afirmar, bajo la gravedad de 
juramento, que Barbosa posteriormente fue hasta su vivienda para hacerle una propuesta. 
―Me dijo que me fuera a trabajar a una finca. Por eso me iban a pagar 750 mil pesos. Hicimos 
la llamada de Un SAI de una calle de Toluviejo. El señor Robinson habló con el supuesto 
patrón para decirle que ya estábamos listos para ir a trabajar, inclusive, para ese mismo día a las 
7 de la noche‖, precisó el testigo. 
Instantes después de su reunión con el presunto reclutador recibió la visita de Luís Alberto 
Pérez Mercado, con quien compartió detalles de la propuesta que le hizo Barbosa Almanza. 
Antes de la hora pactada para la reunión por la residencia del testigo pasó un motociclista, 
quien dijo ―les mandan a decir que el patrón ya está ahí y que los estaba necesitando‖. 
LA CITA  
El testigo prestó una bicicleta y se fue con su hermano a la cita. Comentó que cuando estaban 
llegando al punto de la reunión, a su hermano le provocó hacer una necesidad fisiológica, por 
lo que retornó a la vivienda. 
El testigo siguió solo y se estacionó en una esquina a esperar. Estando allí vio llegar a ―Frank‖ 
y a ―Jhon‖. 
―Iban en bicicleta a la salida del pueblo. Me preguntaron que qué hacía allí y les dije que estaba 
esperando a la persona que me había prometido un empleo. Ellos preguntaron que si eran los 
mismos que se habían llevado al ‗Chamo‘ y al ‗Boa‘‖, sostuvo ante el Fiscal. 
El declarante agregó que mientras conversaban pasó una patrulla, no especificó si era de la 
Policía o del Ejército. Dijo que aproximadamente al minuto pasó un taxi marca Twingo y 
detrás iba el emisario de la moto quien les dio un mensaje. Según el testigo el mensaje fue 
―pilas que esos son los patrones‖. 
En su declaración el testigo aseguró que cuando el taxi se detuvo su hermano, quien se había 
devuelto a hacer sus necesidades fisiológicas, ya había llegado al sitio y estaba a bordo del 
vehículo.  
Fueron a un lugar cerca de un Estadio, el conductor del carro bajó y se alejó. Posteriormente 
se bajaron otras dos personas, a uno de ellos no lo identificó, pero identificó a Robinson 
Barbosa, la otra persona que desembarcó del vehículo era el hermano del testigo, según dijo en 
la audiencia. 
―Como yo no estaba ganando plata necesitaba un adelanto para dejarle a mi esposa y a mi hija, 
pero me lo negaron. Ellos recibieron tres llamadas, casi de inmediato. Querían que nos 
fuéramos enseguida. Vi la cosa sospechosa porque pedí tiempo para recoger algunas cosas y 
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me dijeron que no necesitaba ropa. Dijeron una frase en una de las conversaciones telefónicas 
y fue: ‗los corderitos están reunidos, pero son difíciles de encerrar‘. Mientras hablaban me le 
acerqué a otro, era un moreno que estaba recostado al taxi. Tenía una pistola en el pantalón. 
Me le metí de confianza y le pregunté cómo era ‗la vuelta‘. Me dijo que me tranquilizara, que 
era suave. Que eran 50 pero que el grupo iba creciendo‖, declaró. 
En su testimonio el testigo enfatizó que le siguió la corriente al hombre armado del taxi y le 
preguntó el tipo de armamento que utilizaban. Según lo manifestó la respuesta de aquella 
persona fue que el arma que se le asignaba a los trabajadores dependía de su capacidad, pero 
que utilizaban revólveres, changones y pistolas. 
Un segundo testigo, hermano de uno de los jóvenes reportados como muerto en combate, 
declaró que Robinson Barbosa Almanza también le hizo una oferta de trabajo a él y a su 
hermano; según lo manifestó para trabajar en la finca de un ganadero en la subregión Mojana.  
―Nos dijo que el trabajo era legal, que no había ningún problema. Dijo que iban a pagar 700 
mil pesos libres y que teníamos permiso cada mes‖, manifestó el otro testigo. 
Andrés Gregorio Pacheco Hernández, alias ―Andrés‖, natural de Toluviejo y desmovilizado de 
las Auc, acusado por el mismo delito dentro de otro proceso, dijo conocer a Robinson 
Eustaquio Barbosa y lo señaló de ser el responsable de la desaparición de los 11 jóvenes de esa 
localidad. 
NO ACEPTÓ CARGOS 
Robinson Barbosa Almanza se declaró inocente de la acusación que le hizo la Fiscalía 36 
Unidad de Derechos Humanos de Medellín por el presunto delito de desaparición forzada, 
toda vez que según su apoderado, Humberto Avendaño, su cliente fue engañado porque no 
sabía que los jóvenes iban a ser asesinados. Sin embargo aceptó los cargos por el delito de 
concierto para delinquir.  
Durante la audiencia un testigo, hermano de uno de los jóvenes presentados por la Fuerza 
pública como muerto en combate, intentó agredir de un puñetazo a Robinson Barbosa, poco 
después que declarara. Los agentes del Inpec y la policía debieron conducirlo al exterior de la 
sala. 
Los familiares de los jóvenes desaparecidos clamaron justicia una vez terminó la audiencia, que 
fue suspendida por petición del abogado del acusado, porque tenía que cumplir una diligencia 
la tarde de ayer en la capital del país. 
El pasado 6 de octubre fueron sepultados en Toluviejo ocho de los once jóvenes 
desaparecidos, al parecer ejecutados extraoficialmente. Los sepultados fueron Jhon Jairo Colón 
Ayala, de 21 años; Deimer José de Hoyos Rodríguez, de 18; Cristian Javier Vergara, de 18; 
Miguel Enrique Jiménez Chamorro, de 17; Frank Arley Padilla Banderas, de 17; Luís Alberto 
Pérez Mercado, de 21; Luís Fernando Mejía Vides y Carlos Alberto Valeta Jiménez, de 18. 
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 EL TIEMPO (17 de febrero de 2009)  
Bandas emergentes podrían estar relacionadas con amenazas al personero de San 
Onofre (Sucre)  
Jorge Bello Tous, aseguró que su familia también ha sido amenazada y que en varias 
oportunidades desconocidos han rondado su vivienda.  
"Ya él denunció ante la Federación Nacional de Personeros (Fenalper), la Fiscalía General de la 
Nación y los demás organismos que velan por la seguridad", sostuvo el alcalde Edgar 
Benitorevollo Balseiro. 
"Se cree que las amenazas correspondan a una serie de denuncias que él cumpliendo su 
función ha hecho. Por lo que ha recibido varias llamadas amenazantes", dijo el alcalde. 
Afirmó que a raíz de esto ya se le hizo un estudio de seguridad por el DAS y antes de conocer 
el resultado se le ha brindado seguridad. 
Sobre esta y otras investigaciones en San Onofre entrará a operar un grupo de la Sijín, 
conformado por 10 unidades especializadas en coordinación con el Gaula y el DAS. 
En San Onofre hay acciones tendientes a contrarrestar el afianzamiento de miembros de las 
bandas  'Los Paisas' y  'Don Mario'  y de expendedores de sustancias alucinógenas que han 
inferido en las últimas semanas en la tranquilidad de la localidad. 
Las autoridades presumen que las amenazas hacia Bello Tous están relacionadas con las  
incursiones de estas bandas emergentes. 
Este hecho fue uno de los temas analizados en el consejo ampliado de seguridad que se 
desarrolló en San Onofre, el pasado viernes, en el cual participaron Grupo de Acción 
Unificada para la Libertad Personal (Gaula), la Policía, Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS), Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y Primera Brigada de 
Infantería de Marina. 
La situación del personero de San Onofre es otro caso más que se suma a la lista presentada 
por la presidenta de Fenalper, Lourdes Insignares, durante el encuentro de personeros efectuad 
en Sincelejo en días pasados, donde expresó que gestionará apoyo para los defensores de los 
Derechos Humanos del País ante la Corte Internacional de Derechos Humanos.  
LUZ VICTORIA MARTÍNEZ 





 EL MERIDIANO DE SUCRE (04 de marzo de 2009) 
Por seguridad 
Con la llegada de los 360 nuevos agentes el Departamento de Policía Sucre pasa de 
tener 1.828 a 2.188 efectivos.  
Sucre con 360 policías más 
IMAGEN 
Sincelejo. Desde ayer el departamento cuenta con 360 policías más que se encargarán de 
reforzar la seguridad en Sincelejo, Coveñas y San Onofre. Han llegado a combatir a las bandas 
criminales que han querido asentarse en este territorio donde, según el gobernador Jorge 
Barraza, había cesado la horrible noche. 
Entre los 360 nuevos uniformados está un grupo especial que conforma el Escuadrón Móvil 
Antidisturbios, lo que permitirá contrarrestar de manera oportuna cualquier alteración del 
orden público en Sucre. 
La entrega oficial de los agentes al Gobernador y a los alcaldes de los municipios antes 
mencionados se cumplió ayer en la Plaza Caribe de la Gobernación de Sucre y fue presidida 
por el director Nacional de Tránsito y Transporte de la Policía, brigadier general Luis Alberto 
Moore Perea. 
Homicidios, en alza 
El alto oficial instó a sus hombres a trabajar fuerte para disminuir los homicidios que se han 
disparado, puesto que a la misma fecha en el 2008 hubo 17 crímenes y hoy ya van 40. 
"Estaremos combatiendo todas las acciones delincuenciales que se están presentando en el 
departamento. Estaremos combatiendo y poniendo a disposición de las autoridades 
correspondientes a 'los Paisas' y a 'don Mario' que están afectando al país en general", 
puntualizó. 
El gobernador Jorge Barraza agradeció el incremento en el pie de fuerza e invitó una vez más a 
la ciudadanía a colaborar con la Fuerza Pública, pues la seguridad es un tema de todos. 
"A los delincuentes que están en Sucre les digo que se retiren de la delincuencia, que se 
entreguen porque los tenemos identificados y cuando nos den papaya los vamos a capturar", 
dijo Barraza. 
A su turno el alcalde de San Onofre, Édgar Benito Revollo, sostuvo que espera que con la 
llegada de nuevos policías a su municipio se mejore la seguridad porque la ciudadanía tiene 
temor. 
"La situación allá no es la mejor, pero con estos refuerzos vamos a salir adelante", prometió. 
Por su parte el defensor del pueblo, Óscar Herrera, pidió a la Fuerza Pública que controle la 
incursión de bandas emergentes en el Golfo de Morrosquillo para evitar los desplazamientos.  




 EL UNIVERSAL (10 de marzo de 2009) 
REALIZA LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE 
Nuevo esquema de seguridad para enfrentar bandas delincuenciales 
IMAGEN 
Con cerca de 140 infantes de Marina, la Fuerza Naval del Caribe puso en marcha una nueva 
estrategia de seguridad para enfrentar la amenaza que representa el actuar de bandas 
delincuenciales que libran una batalla por el negocio del narcotráfico y que operan en zonas de 
Arjona, Turbaco y la periferia de Cartagena. 
Los refuerzos militares provienen de diferentes batallones de Infantería de Marina de 
jurisdicción de la Fuerza Naval del Caribe y tendrán a su cargo el desarrollo de 12 nuevos 
puestos de control y seguridad permanentes que cubrirán las áreas de los corregimientos de 
Ballestas, Puerto Badel, Rocha, todos pertenecientes al municipio de Arjona, al igual que las 
cabeceras y las áreas rurales de Turbaco y Cartagena. 
La implementación de esta nueva estrategia de seguridad, según el comandante de la Fuerza 
Naval del Caribe, contralmirante Roberto García Márquez, es minimizar el accionar de 
miembros de bandas delincuenciales tales como Los Paisas, Los Urabeños y del grupo del 
narcotraficante alias ―Don Mario‖, que se disputan el negocio del narcotráfico en la zona norte 
de Bolívar. 
A juicio del Contraalmirante, se ha determinado que muchos de los casos de sicariatos 
presentados en Turbaco, en áreas de Arjona e inclusive en Cartagena obedecen al accionar de 
estas bandas. Estos grupos permanentes de control y seguridad apoyarán en los operativos a la 
Policía Nacional. 
PARTICIPA LA FISCALÍA 
En los operativos de control, vigilancia y seguridad que desarrollará la Fuerza Naval del Caribe 
participarán varios fiscales especializados que estarán encargados de la judicialización de cada 
caso. 
Esta estrategia militar ya se viene dando en los municipios de Córdoba y Sucre, en las áreas 
donde la Fuerza Naval del Caribe posee jurisdicción. Se cuenta con el apoyo de la Policía y el 
Ejército Nacional. 
OPERATIVOS EN CARTAGENA 
Pero no solo la Fuerza Naval se concentrará en los nuevos puntos de control, también apoyará 
a la Policía en patrullajes diarios en barrios de Cartagena, especialmente los considerados como 
zonas peligrosas, tales como Nelson Mandela, San Francisco, las laderas del cerro La Popa, y 
las zonas aledañas a la Ciénaga de la Virgen, Colombiatón, El Pozón, entre otros que vienen 
afrontando problemas de seguridad. 
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La idea es también, dice el contralmirante García Marquez, cerrar la ciudad ante un problema 
de seguridad en poco tiempo y mejorar el esquema de reacción, lo cual se garantizará con la 
información oportuna que brinde la comunidad.  
NO HAY ÁGUILAS NEGRAS 
Según lo expresado por el Comandante de la Fuerza Naval del Caribe en la zona norte de 
Bolívar no se tiene determinada la presencia de miembros de las denominadas Águilas Negras. 
A su juicio, solo existen bandidos que se hacen pasar por miembros de este grupo para 
extorsionar y atemorizar. Considera que hasta el momento se ha comprobado la presencia de 
miembros de esta banda en el sur de Bolívar. 
EN LOS MONTES DE MARÍA 
A juicio de la Fuerza Naval del Caribe, pese a que se tiene conocimiento que son 
aproximadamente 11 los guerrilleros de los frentes 35 y 37 de las Farc los que aún hacen 
presencia en los Montes de María, el esquema de seguridad en esta región seguirá siendo el 
mismo y no se desmontará. 
―La idea es impedir la conformación de nuevos grupos insurgentes y consolidar la seguridad en 
la región‖, concluyó el Comandante de la Fuerza Naval del Caribe. 
 EL MERIDIANO DE SUCRE (11 de marzo de 2009) 
Condenado por parapolítica 
Navas está libre 
Sincelejo. El Tribunal Superior de Justicia de Sincelejo le concedió la libertad condicional al ex 
alcalde de Tolú Alfredo Navas Patrón, condenado por concierto para delinquir agravado por 
sus relaciones con el desmovilizado bloque paramilitar Montes de María.  
El que debería haberle otorgado este beneficio es el Juzgado Único Especializado de Sincelejo 
que fue el que le adelantó el juicio tras ser acusado por la Fiscalía de la Unidad Nacional de 
Derechos Humanos y DIH. Sin embargo, no lo hizo porque existe un recurso de apelación 
que aún no ha sido resuelto. 
Édgar Orozco Venera, su defensor, solicitó la libertad porque Navas ya cumplió las tres 
quintas partes de la pena impuesta y que le fue rebajada por colaboración a la Justicia. Navas 
dijo que volverá a su natal Tolú y a la esfera política. 
En la tarde de ayer se notificó en Barranquilla y quedó en libertad. 
Como se recordará recientemente fue sometido a una intervención quirúrgica de corazón 
abierto, por lo que permaneció varios días en una clínica de esta ciudad bajo observación 
médica y del Inpec. 
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 EL MERIDIANO DE SUCRE (11 de marzo de 2009) 
Condenados por secuestro 
IMAGEN 
Sincelejo. El Juez Único Especializado de esta ciudad condenó a los desmovilizados del Bloque 
Mojana de las Auc Samir Sánchez Correa y Jadid Zabaleta Salgado, por el secuestro del 
ganadero Luis Alfredo Navarro Zambrano, luego de que analizara las pruebas aportadas por el 
Fiscal Tercero Especializado. 
La decisión fue tomada a las 5:55 de la tarde de ayer donde manifestó que no había duda en las 
versiones entregadas por los testigos y en los resultados de las pruebas entregadas por los 
investigadores, quienes señalan a los procesados como las personas que mantienen en 
cautiverio al ganadero. 
Somos inocentes 
En declaraciones entregadas por Jadid Zabaleta y Samir Sánchez, dijeron que todo esto es un 
montaje de las autoridades ya que nunca han estado en las poblaciones donde los testigos 
aseguran haberlos visto. 
De igual manera manifestaron a los medios que son personas humildes que una vez estuvieron 
en la agrupación armada al margen de la ley, pero que eso no quiere decir que sean 
responsables del secuestro. 
Los hechos 
Según reza en el informe de inteligencia por parte del Gaula de la Infantería Marina, que viene 
conociendo de la investigación, el plagio de Navarro Zambrano fue cometido en su finca 
ubicada en el corregimiento de San Martín, en jurisdicción de Majagual, el 15 de agosto de 
2008. 
Y que mediante labores investigativas se produjo la aprehensión de los hoy condenados, 
señalados de ser las personas que se llevaron al ganadero, sin que hasta le fecha se sepa de su 
paradero. 
La audiencia 
Es de indicar que la audiencia se inició a eso de las 9:30 de la mañana del día lunes, se extendió 
hasta en horas de la tarde y ayer durante todo el día se llevó a cabo la segunda sesión que 
culminó con la condena de los encartados. 
Es de indicar que el 8 de mayo a las 9:00 de la mañana se llevará a cabo la próxima audiencia 
donde se individualizará la pena a imponer a cada uno. 
 
 
